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Política interipr
y política exterior
Leyéndola prímora nptg o^^iosa de 
eit« Gobierno no oooontramoa en ella 
•ino ana ntiéva afirmasíón del eriterio 
de la fisatralidadi. Está hHoha en tdr- 
níitibs e8caeto«, tan ooaoisoíi' y tan ■«- 
eos, |ae nadie puede ter a trardá de 
esflu cuatro palabras, -en realidadí' una 
■ola: ncatraUdad,—-el jDEjóleo inipor- 
taate,, el Verdadero centro )s pdlíti- 
ea de onalquier Gobierno on ÉipaSa y 
fuera de Espafia. Bi Gobierno deí'ge- 
flor 8aroia Prieto no va talig silide un 
■inpió Onnnoiació, pOr̂ uíe déoir qd® le 
mantendrá al priterio de neutrali­
dad ^  eg mág qae enunciar un pirobíe- 
las cirounstanofag  ̂ lo, difí-ma.
cil es plantear bien ©se probleqia y ré- 
solvérlo. La difioultád, sip embargo  ̂no 
exime a loa Gobiernos dol deber de ex­
plicar la situación y fijar cisradienlo i- -x i. ~ j¡i i 
las briéntaoióitesdé stt'.púlítiCÉí ÍAtéína<- roalizaoion nay que daraelop aoonooeri 
Oionabya que io háoéá todos los Go- ■ PBns«ndo no en el éxito o eu el fracaso 
biernosdel Mundo, yno ppr oaptiche, peMo?«l los gobernantes, sino en la
Bino porque esa eS ¿a misión y osé el 
tributo debido a Ips pueblpa cuyo* des­
tinos rigen. . ,
Hemos visto recientemente reotifiiMI- 
da la poiitica de Guecia;—sin perjuicio 
de su neutralidad,—a oonaepueúcia de 
extraordinarias revelaciones. Las ten­
deadas en fevor de un grupo de beli­
gerantes podían albergarse en el poder, 
apesar de todas las declaraoioaéá ófioia- 
IcB y oficio«as eá pro de uuu'iioóa de 
neutraUamo rígidoé Bi heohO es inevi- 
table ¡fibrqúe la lüolíá bsiá entablnda en 
tal forma qué todos" lós infcorésos de nn 
país caen en el radio de aeoién de asíO
ppr eucima de todos, los critójrips y do 
todas las declaracionos. Valo; más, por 
OOBsiguiente, habinr oOn menos áaf»ais 
y oon más sincóridad ,acerca de lo que 
puede y de lo que no puede hacer una 
nación neutral como Bspafla.
Oon bablar sinceramence uo so per­
judicaba nádá la norma de oondnetá, y  
én cambio el país ibá enterándose de 
los oóaflíotba que salen diariamente ai 
pa?o de la poduoa do neutralidad. H 
el prooediiníento consiste en ahogar la 
información, ©vitar ios comentarios 
oeultando los hechos. ¿Se concibo o-lO 
sistema en niegú- pueblo de Europa 
que no sea B,$pañi«? ÍPodavía no\a apa- 
reoidô  en la prensa con toda su grave­
dad ni una sola noticia relativa a las 
consecuencias diplomáticas qué haya 
podido tener la faga dol submarino de 
Gádix. To.isvía no se conoce lo más 
esenoiaí d«l enorme y absurdo émbro- 
Uo de este Vilano, ni sabemos cómo ha 
purgado él Gobierno las torpezas oo- 
metidas, ni oómo, en qué forma o por­
qué medios ha exigido responsabili- 
dad a los culp4blés de ese embrollo 
aotialiadista. Todavía no se Üá aon- 
indo ni ha querido el Gobierno que 
■e cuente, el episodio bochornoso de 
la detención de Mr. Breal, ni la del 
agente comeroial francés en Salaman- 
os, ni otros varios suoesea que dan a la 
represión de Agosto un oaráeter inter­
nacional. Cierto que se trata de errores 
y que a ningún Gobierno le es grato 




responsabilidades son inexonsables y al 
confesar las culpas o al exealparse los 
Gobiernos oumplen con su deber de in­
formar a la nación dei verdadero esta­
do de las qqbios. ' ,  ; ‘ i
De eso deber ha hán llegado á pinl- 
trarso bien los GpbÍern&e>apañoIes. Ê i 
general nuestros^^Utioos creen qué la 
marcha déla nación lá llevan eiloi y, 
por oonsigaióptel |aé no,>s üebraar|o 
informarla »mc* a. pósieriori, eflí decir, 
cuando yñ las .epsát*-qo tienón rémédió. 
Y  étt el Cá̂ O‘Cm]iO!^d dulánénfT4;ÍTdK^« t'óéOiíorét  ía neutrali ad" 
ocurre que los Gobiernos no han tomar 
dépór el ninguna posiciónV Se fian U- 
mitado a reopjer un benéimipntq, un 
doíeo de paz J^ésé hlrsid^ t b d o á u ^  
grama de la'beNitáfaíiihidr 
ese sentimiento' es popular ŷ 'ól púéblo 
sólo tiene el iñstinto de sa oonvenien- 
oia, era neoesario ir enterándole dia por 
día de la.marcha y de los incidentes de 
una política que en el fondo es súya. 
Los obatácnloB qúé énonéntiré en su
neoesidad de evitar a la  ̂opinión una 
lórprésá o un deséngafio en el diado 
matana.
Oreemos, por eensigdiunte, que es 
preciso, de ahora en adélántéi hablar 
más claro en política intemuoional. De- 
oir que somos neutrales y q[pe- no que-; 
remos ir A la guerra no báati. Esoya  
lo sabemos. Lo que haca falta saber 
es cómo podrá mantenerse nuestra nén-° 
tralidad en la terrible pugné cemercíal 
que va a comes zar ahoraj ŷ fu i política 
se adopta para los eonfijotos oonoretoi* 
que loi beligerantes nos plánteav. B» 
toda la vida interior la que depende
no puede despacharse él problema ante 
el pueblo espAflol con la frase vacia de 
una nota ofioioaa.
Se con toca a todos les interventores 
y apoderados republicanos dol octavo 
distrito, esta neche en el oentro eleeto- 
ral, Mármoles 92, para recibir instruc­
ciones y entrega de los correspondien­
tes poderés.
Juventud Republicana
Por disposioién del sefler Presidente 
se m ega a los socios de esta entidad 
concurran a la asamblea general que ha 
de celebrarse el día 18 dq! corriente, a 
las t  y 1:2 de la tarde.
El secretario accidental, HerráiZ::
A. los elictores ripublicanos
del 4.0 8.® y 10.° distritoi
En la votación que tendrá logar ma 
ñaña en eates tres distritos; los electo­
res republicanos deberán acudir a pri­
mera hora, oon todo entusiasmo y cou 
la mayor decisión,a ejercer su dereeho, 
votando al eandidato republicano.
Está demostrado que nuestros advsr- 
sarioa para laa elecoiones no tienen más 
que bombas y votos falsos.
A poco esfuerzo que bagan y  een 
alguna voluntad que pongan de su par­
te los verdaderos eleetores, el triunfo
bandera de la Liegión polonesa en Franoia
Fótó Inform ación,
f í l H I F -  A !  (Alameda de Carlos Haes,
^  mmmrnmwm junta al Banco de España)
El que se distingue de los demás por su claridad, fij,sza y presentación de los 
cuadros al tamaño natural.
Sección continua de CINCO de la twde a DOCE de la noche 
H«y estupendo y colosal programa.-«Grán éxito de tos episodios 11 y 12 fi­
nal de la grandiosa película que ha logrado lianiar poderósaménte Iq atención por 
su intrigante y sensacional argumento
R A V E B G A R
titulados «Ei secreto del náufrago» y «La hora de la justicia e EÍ fin de un aven­
turero». La novedad dol argumento nacen de «Ravengar» una serie sensacional.
Completarán el programa el grandioso, estreno en tres partes ««Padre e hijo», 
y las de éxito «José odalisca», y la de mucha risa «8eorget,y el auto infernal», 
interpretada por Oeorget, el actor más cómico del mundo.
PiHafei*enolag 0*80| 6enei*alg 0'I5| mmlias genei*aleSf O'IO
El Jueves otra de las grandes exelusivas dei monopolio de este salón. Estreno 
de la hermosa y sensacional película ALMA LOCA, interpretada por la célebre 
artista italiana Valentina Prascarolí.
en. que, en ?«z de minisltros de 
idea, se hacían miniitrofl deLrey.
una
La otra forma de monaequisme se 
eontiene en.da fórmuUi de preparar laa 
eárambolas al zeyj como ■? hacia con 
Fernando T il . Bata forms es la que 
ahora impera; pero nosotros no la aca­
taremos jamás.;
; XxeQrauioa de Fernando T il el re- 
euerdo, la obra y. hasta ía imitación.
Nq olvidéis que los rayes están por 
encima de los politieos; pero que los 
pueblos están per encima de les reyes.»
GoWemo y Lacíem
de los candidatos republicanos es se- 
guro.
Y en estos tres distritos que faltan, 
deben ser elegidos concejales Jos repre­
sentantes de ia Oonjanoión repablíca- 
ttO-BOOÍa]Í8ta.
E l M undo, de Madrid, éá stí número
" mi
QUÉ SÉ CUMPLA ESTQ
íSadioe:.
Quiere el Gobierno evitar la ttiayotía 
dé las impurezas de q están llenos 
los áétéséiéótórsl©s, entre ellas la de sa- 
plantarrol voto; acción que nunca tu­
yo más :oásti|go que el de ¿ser detenido 
el suplantudor durante nná hora.
Prevaliéndose de tal impaaidád, va- 
idos individuos podian decidir éí resul­
tado de una elección, falseando el su­
fragio, oomotiendo grave delito contra 
la voluntad ajéna-y'él 4ef*ého^o olp- 
idadanía.
¿ Ahora no sucederá así, afortunada­
mente. Serán castigados con la ma 
severidad todos los suplantadores
layor
detenciones da quienes suplanten 
veto no tendrán el siguificado de una 
apañenoia paré engaflár a la ley. Todo 
detenido pasará desdé lasofieinaSdél 
Gobierno civil a dispesieién del jdzgá- 
dd da guardia, Buíriendo pnsión pi|i- 
ventiva y quedando sometido a pros^ 
!«d que deberá fallarse en la Audieáe^.
La medida ha de temer virtualidad 
purifioadora, Manca, debió .tolerarse la 
ingereneia dé CandidatoB«T>BfijetSs d^- 
uprensivoB en él ejérttieio du nú dei%' 
che. Despojáis áeLvot^ al eíadadahó es 
tanto como rdbarle Id Téluatad. |[áy' 
quien no sustraerla pn bolsillo, por 
ponSiderarlo vergonzoso, y, en oanibb, 
sustrae un Votq que representa, válpr 
moral muy superior al de muchas osi|-' 
nedas. Sii vergonsQJÍo y denigrante, 
más para los candidatos qúe -p*^é Bbs 
iúltruinentos vótadtes a sueldio.
Nos parece itíuy bien.
' Que se cumpla eso de verdad y ha­
bremos adelantado un gran paso én el 
oamino da la regeneración pOlitioa de 
España.
MIRANOO A LA 6DÚRA
EL FRENTE UNICO
Han llegado a Roma les jefes de los 
Gobiernos de Francia é IngSaicrra 
acompañados dei general F« ch, lugar­
teniente de Petain, de general Mauri- 
ce, director de eperaeiones miiitares 
en el Foreing Office de Londres y del 
general Robertson, jefe dei gran Bf- 
tado Mayor inglés. Conferenciárqn 
con Cadorna j  con Orlando: Luego, 
cerca de Génova, han hablado larga­
mente y han convenido un plan.
©
Se ha llegado, pueS, al ífcntc único 
de Occidente. Falta hacía a los aliado .̂ 
Italia guerreaba particular asenté y  
hasta ahora se había negado a bátirsé 
fuora de su sue o. Unicamente en Al­
bania T Macedonia hay tropas suyas, 
en número muy considerable.
Desde hace tiempo, los periódicos 
de París y Londres, convencidos de 
que por ahora no es Rusia factor m - 
litar a causa de su desorganización 
revolucionaria,venían pidiendo que los 
aliados occidentales y americanos pu­
sieran en común sus ejércitos y sus re* 
cursos de toda índole.
Los centro europees lo hacep de esa
unión de otras búlgaras—a romper el 
frente italiano de los Alpes Julios. Un 
general austríaco, von iCruseatein, 
manda al ejército turco-alemán defen­
sor de Gaza, en Pa estina. Un general 
;a emáu antiguo genera ísimo, von Fal- 
kenhayn, acaudilla a las tropás ote- 
manas de! Tiiríf y el .Eúfíatéá qde cu 
bren Mosu*. "
Bien es cieno qhe el problema de la 
unidad de frentes y de mandos es muy 
sencillo en la Europa central. ¿Y cómo 
no lo sería? Alemania se ha impuesto a 
sus aliadas, que son, en realidad, sus 
vasallas. Ella ordena y Austria, Bul­
garia y Turquía obedeceh. Pero las 
naciones occidentales y su nueva ami­
ga de América no toleran imposicio­
nes. Son asociadas con iguales dere­
chos. Altivas, orguliosas, conscientes 
de sú personalidad histórica, forma­
das por democracias, sólo aceptan un 
régimen de libre acuerdo...
Pero el peligro común ha hecho que | 
Ínterrengé autémáticamenté una solí-1 
daridad fortísíma. Los italianos, ser- |
Ííréndidós por el alud que bajaba de ! os Alpes Ju ios, no han podido résis-. | 
tir y se han replegado a 'lá Uantira. I 
Tienen diversas lineas de rios que son 
buenas defensas a condición dé que no 
las deáborden por Carniâ  ̂ él Cadoré 
.o el TrentinO. Mas los aliados franco- 
ingleses ne han querido dejarles sóles. 
Desdé hace var'ios díás está cerrada 
la frontera fráncesa. Ruedan los tre- 
hes a céñtehárés llevando a la Lom- 
bardíá y el Véneto las divisiones y laa 
{baterías. Por óiüdades del nórte dei 
Foo pasan los aloriosos batallones que 
vencieron el Mesa, el Aisne y ,en el 
leer y que no tienon miedo del leées^  
chii,. y las ^poblaciones les aclqman, 
les cubren-de flores, les desean buena 
suertf....
Lá unidad de frentes será una con­
secuencia de la campaña de lta;ia. En 
lo sucesivo habrá, no diveriós éjdrci- 
tos, Sino una inmensa falange única, 
que golpeará al unisono y que derra- 
mará;su sangre latina y sajona ta  los 
mismos campos dq batafla.
¡Quién sabe si la derrota italiana no 
será a la postre una ventaja para les 
enemigos de los impertes centralegl... 
Italia fué á la lucha por una querella 
particular. Hoy la sal van sus amigos, 
como on Maye del ato  pasado y al sal­
varla la obligan te<riblemente...
FABIAN VIDAL 
Madrid. /  ' '
L e e  J i ln t a s  y  e l í i iÍi i íé Í p o . — 
C o n v ien e  q iie  censúe-.
Debidamente iiiforqisdos,, y seguros 
de que los-hechos no han de reetifiear- 
no8,.ppdem03 hacer las siguientes afir- 
macionos:
> BI acthal ministro de Iq Guerra no 
está impuesto por las jantas.de Defen­
sas. Sa hraitaron a enepogerse de hom­
bros cuando se les dió a conocer el ss- 
ior Cierva.
No es cierto tampbeo que dieran en 
fírme nombre alguno de jefe del ejérci­
to para la, cartera de Guerra. Al eon- 
trario, rechazaren los de dos generales.
Las JuntRtS no patrocinan la oonduo- 
fa dei Gobierno en el mea de Agosto; 
Se deba a algunos jefes y oficiales el 
que la represión no fnera más ornenta.
No hay oposición, sino todo lo eon- 
trario, por ^arte de Isa Jautas, a la con­
cesión déla amnistía. También aspiran 
a qae sea derogada la ley de Juriadic* 
oiones.
N ueva p c u n iá n .—L a  d e a ig a a «
e ió n  d e i s e ñ o p L a  C ie rv a .
Barcelona lü (10,?0 n»-) Se han reu- 
. nido los elementos qUe f jrñlŜ S láS jun­
tas de Defensa.;
Aunqne los reunidos guardan gran 
reserva, parece que trataron del Men­
saje al rey y de las causas por que no 
se entregó, y  tamíbién de la désignaoíón 
del señor La Cierva para ministro de la 
I Guerra y dé la conveniencia de hacer 
I constar que no han intervenido én Su 
' entrada en el Gobierno.— Varó.
— ¡Toma! En El eonde de Luxemhnrp:
—Y O’’ En el país de las b tubas 
—Y e = El reY que ra^ió ciuni -.a ¡ - 
aquello:
Meditemos calculemos 
si debemos dimitir .
—Mira, «lira Ahora emp-í zü dciffiiV;. Ei 
ministro se levanta en el coche. S ; jo
cara hacia los soldados y... ¿los sahid j? ¿Q jé 
hace con la mano?
—Echar bendiciones.
—Entonces es’ qa« el uniforme q'je líi.va 
puesto es de obispo castrense.
EQUIS
De Madrid
Un ministro, gineral di cuota
Diálogo pintoresco
La intentona de syer
en  e l 4 . "  t í i s í r i í a
Solamente a gaaí^b 4s>so>;b'.'Za .ift«, e i 
decir, faltas desaati io 6om¿*>* J ,  « j 
tales/inoonscientea y ospaens díí «lalU-r 
por todo, B8 Iss osurre la .íntennMia 
electoral realizada ayer en k  1 * sa.̂  í 
del 4.® distrito.
El escándalo qu® se armó allí eptro 
los monárqnioos, slbistaa y romatíor.i> 
tae, faó de los que haosa ópoo:-. L'^gn- 
ron ambos bandos ft las manos, y ios 
Censaras y lag recrimiaaoionss pí̂ r-' loa 
autores e inspiradores de Ja «j  ̂ ní'i.',» 
electorera faetón generales y duriaf n í ..
Parece mentira quo tales «ii..z¿Ui c », 
impropias ya do un mísero eaGíííísl'í 
rural, se intenten todavía realizar 
Málaga, y  que por personas que se tie­
nen por politieos expertos se traíga y 
se lleve, en las actuales clrcun îtancias, 
es tales andanzas electorales que cons  ̂
títnjsB una fabedad y una iiegalí .li d 
•1 Bombré de persona respetabüísifjí.s y 
honorable, cual es, por aa «oad;í?Hsa y 
profesión, el candidato en cuyo f.- 
se volcó syyt* oi censo de dicha gô ícííoa 
electoral.
He aquí lo ocurrido, ssgúa relato 
que nos han hecho:
A laa diez de la mañana y sia que 
nadie más qae los autores d© la «e:»*??*» 
se enteraran, se constituyó, eon el pre­
sidente y les adjuntos, el ooleeío de la 
calle de Sara, l .“ sección del 4.° dIrkri­
to. A cada lado de la m«sa habí." un 
ardía del cuerpo de Ssgari J ̂   ̂ y 
aera, en el patío de la oasa y en f» i 
lie otros guardias de orden públi'’»̂ v* 
municipales. Ba ©I colegio estab? n l-> _ 
bián los señores Escobar Aoosfcft. U-t 
Rosa, Oalafat Jiménez y algunos in r
Guando los amigos del otro eaa J» i  ̂' 
to monárquico, romanoni«ta, se ef?t'iT»- 
ron de que de modo tan inesperado 
estaba realizando ese conato da oloc- 
eiótt en el mencionado colegio, dierô i 
aúís? Y sí poco tiempo se preseotó en 
el local étJíaúo*̂  Baiz da Gfij quion 
formulé ante ¡á ^ í« a  energíoa protss- 
ia por lo quo allí se estaba bsoieimin
Bn este punto se produjo el 
dale a que antes oos referimos. Al sé« 
flor Ruiz de Grijalba le arrollaron los 
guardias para arrojarle del lecal, y las 
agresiones no pasaron a mayores, gra­
cias a quo oportunaments iiterviijo, 
para poner paz y orden, el oonoj jfl 
republicano, nuestra querido amiga, 
don Domingo del Eío.
Entre los sefío&es Escobar, Viana 
Oárdenas y Baiz de Grijalba sa oraza- 
pon frases duras y vivás.^
No obstante e?to, sigaió después cn 
el colegio el simulacro ds elecoiÓ J, ad­
judicándose, según ROS informr.n, m.h'4 
de ónatreoientoa votos el señor Yisna 
Oárdenas y Un par de votos a ctida 
uno de los otros candidatos señores 
Gano Caballo^ Robles Hartado.
Nosotros creemos que el primero en 
rechazar tal «aleación» será el propio 
señor y^ána Cárdenas, de oaya formali­
dad nadie púCáe dudar.
Aparte de que ea y
posible que haya sido, que del
Genso anule todo lo que tan iíegai y 
escandalosamente se ha actuado »n éi- 
eha sección, cuye faocionamiento ©n la 
forma que se ha hecho es el ca®o do 
más inaudita «frescura», de mayor do«- 
faohatoz y desaprensión electoral quo 
se ha I ogistrado en los largos y vergon­
zosos anales de la farsa y la inmorali­
dad electorera de Málsga.
Un maurlsta disparado
8Í Botable ibogadq y ex-gohérnáelér 
civil de. Bárqeloná, don Angel Dnqrío 
Gallardo, ek un mitin maurisÉa Cele­
brado el Viernes último en el tektré úe 
la Gomedia dé MsdHd, disparó Ika fra­
ses signiéntés:
«Bi «¡M ura, no!» se ha txtingfuÚé 
én lá vía /úblie»; peró el Wcó stfena 
ahora en las más altas esferas. /
'Y yo os digo que si el méuriStQo 
tiene per base *1 q^* gobierne Maura, 
el ma«ríamo ha fracásade, pues Maura 
no gobernará, ya q̂ ue eso depende de 
una sola voluntadr
Hace unas horM hemos sabido por 
la prensa que el rey llamó a las gra­
das del troné a ua politieo, saplieán- 
dole que colaborase en un Gobierno, 
oén le que hemos vuelto a los iiempti
KallAbanse formadas las tropas de la guar- 
nleión de Madrid en el campamente de Oara- 
banchel.
II ministre de la ttuerra, señor. Cierva, 
vistiendo el uniforme de consejero do la co­
rona, llésó a poce en automóvil. Le acompa­
ñaba el subsecretario, general Aranaz-
T cuando llegó la hora de la revistai subió 
el ministro a un landó tirado per dos briosos 
caballos, sentando á su Izquierda ai subse- 
•retarlo y al testero al jefe de Bstado Mayor 
y ai ayudante dei general Aranaz.
Lps tropas presentaron armas, bMferen 
marcha las bandas de máslca y las de come­
tas y tambores.
Bntretanto, nosotros, que por nuestros do- 
berés informativos asistíamos, aunque «a pie 
y siR dinero», fuimos a caer al lado de dos 
mozas cárabaneheleras, morenlllas, pizpire­
tas/buUidorás, ocurrentes .. «hijas del pue­
blo de Madrid».
QaltAronme la devoción las des chiquillas, 
porque ne cesaban de hablar y reír un mo­
mento. Dedan así:
' —¿Oye. cuál será el ministre?
--Debe ser el que va a caballo.
¡Quíai Jl dicen qae es un ministre de a 
pie!. ¡Tamos,' que no es soldado ni lo ha sido 
nunca!.
«Entonces es un ministro de euota.̂
•r-¿Y eso qué es?
-!-Pue8 hija,'si eso lo saben hasta los con­
cejales. Icr de cuota es una aosa a>í cómo si 
ti fuefas al teilcr de plancha a decir que tú 
eras planchadora desde aquel día y aluege 
te volvieses a tu casa, dándole dinero a la 
maestra perqué no te enseñe.
—No le veo mu claro. Y el uniforme que 
lleva puesto, ¿do quién es? ¿De Weyler?
—¿No ves que está nuevo, chica? Será 
suyo o se lo habrá presta© un general da más 
trapío.
—Eso debe ser. Pero fíjate, que ne es 
igual que el de los demás generales. ¿Sabes 
dónde he yiste ye une Igual?
Los tres parásitos
El que compra el voto, e! que lo 
vende y el que no vota, son tres pará­
sitos que padeee España.
Los que pensamos, sentimos y nos 
sacrificamos, no podremos conseguir 
nada bueno para la nación raiaatra.’í 
tengamos esta plaga de avaros y mié - 
do>̂ o8.
¿Qué porvenir anhelan para su patria 
los que compran el voto y ios que no 
cumplen oon un deber y un derecho 
de hombres, acudiendo a depositar su 
pensamiento si es que lo tisnea estos 
últimos?
fit que vende el voto es la vic'.ima 
idiotizada de ios dos anteriores.
&  más vil el que paga por pecar, 
que el que peca por ia paga.
Una sociedad que no se interesa y 
preocupa por el bien suyo y el genera!, 
para el presente y el porvenir y hasta 
hsee alardes de proceder en esa forma 
de indiferencia y apatía, no tiene dere­
cho a quejarse cuando le pisen, de- 
Meiido soportar eon mansa resigna­
ción todo lo que se !e venga encima, 
pues por éulpa de éstos pagamos ios 
demás.
Tenemos qae combatir con cons- 
taxcia y franca energía a estos tres pa­
rásitos de la sociedad, pues hacen más 
daño que lés funestos gobarnante-?, y 
Si no, moriremos enfangados,justopor 
pecadores.






U i 3 ^  i n i e s i a t i y a
Ps$r un m alagueñ a Hustroti^'l
■,cA
Siñor Dirtcior d© El Popular 
Diítíiigu! io nompstñarc: El día 21 
dei íTies próximo bs eumpíe el c«s>t©i3.a« 
rio<ioi r?̂ ';ú.oÍPíST.í‘> ds UDO de los más 
ili', trí!a hiÍC5rf de ?,í-;i <gri, OFtía'l > 1»
li*.«-."5U'fi ■-óí'íi'tío. : t*p>.ü- í'U T-'>
niá-̂  R *■ iV.íif z Ra i. qu3 oo kí?íoO 
iii-Tuto f  ó t é - í- #<ií t. qa í ocap * al , 
tos ?’■>' ót-.oíi en Li Admitiiairación'yé3íL''^%; 




A n h id
5^IÍfete Uberaíes. 
f ^ cn am arg osa
Seis republicaüos rí¥®eales.
]^ena
Un con^ervad(^ y tres Htorale
Mái vg!'; Tso pu'^’e ni debe d-vídarla al |
Ib g'. r e.u'í í' A'.hi» T > tau Ŝ3 ciu to-iea OO" í  
lebí' . ií «1 CiTU,.t;fin¡í,río de ana h j’oaeini- J 
Ee';i.í;a V í'OíÍH ÍK3pcTd;:tj£ib'-8 qne la ,
TÍO Í3 hívñfrss. En eg-t;íí mbma - 
fiñ . VT‘b',v.jíilid re.i!iz6 ai-tiis Bolenriues 
e x - . . vs'U di? Z r?;íii&; Madrid conme-^ 
mu;, v. r 0  t3>p-oriior, y pocos días'haoe 
TOítíOc: ríü ví t t(ií de í'ie&ta para liorlrar | 
la ir-umoriis; riel cardenal Gisnecog. En § 
tisiS'a isvantinü f?e proyecta celebrar ? 
de8t j.o !’e pocoh meses el ceoí:euaTÍo-del 
po-tx ¿.rnao, cuyos méritos, eon g r̂ J  
mu no i, a»o-tán ai nivei de IPS aí'tes ? 
BSt‘íi.;v,osmdn.g. , ■ » f
E: AyuntAmianto n-̂ f̂ide tomar aouer- I 
dos r.v*a íiíi íu ¡'/̂ j particular, I ^
eo’ p a^i r pj j j .  gj nombre-del leŝ
,.idído autor de «Iiabet la Oatótiofe» ; 
rfí e;.V;ejdo qn© hoy lo lleva y dándolo a 
urja oaüa pn»fcípal.
L"í Acttdem’a de BeHaa Aates podría 
in?. 'é!r una s» sión líteraTÍa, a la  que.%e 
u? jftf'f'ü oíemeuttos de la Sooier^adíÉi*
Itu r r*5 Ú2;i y do la Academia de Decía- 
m iu . iOo nnftstros teatros seria obli­
ga óu «-presíTjSar aquella uochíj obi*as 
‘t! R  dííguf-z Rubí. . i •
Tres conservadores-y doáálÍÍIra1ÍÉa.i^C''' '-^^^
C am pillos  j
Cíete conservadores. -í-




Cinco conservadores y un indefió ; 
nido. ■■■■- . ■ .■ '■■■. ■ , y
P r ig il fa n a ,
Cinco conservadores, í' '
' Gaucin
Tres conservadores y dos dibéra'es,
•' GétíalgUacil ^
Un conservador y tres lib'éfSlefe'. -
Cuatro conservadBi eB." ;
' Jimerade:Mi(bar'^%
I)os conse^ví|dores y tres libei|t'fes,.^|
Seis conservadores y cuatro libera-
t r a l c a
M aP ^ eaa .^ en íes fljoa y giratorios. de ^ ^ ^^ ep ó sito fi /
3»ra.áiíe»íe8. ̂ d te r iS i^ .ilJv ifT a ta  Ferrooarrües, Ooatra*ÍBla^miaaá.^'^a%wtó da bronca 5 
y d é ^ fo  e n c ía s  1^3i®&'ltílogratno8 de paso. Taaier meo&aoo para Jpda yiMa,d^, í
íes. ISíÉpmerií^atoeroasytaér^.enbrutóorassaaa^^ - , J  " n a ^
■ ión^M^oa Mawfegioa», Málaga.-Fábíf^a, Paw de los
rio. ----------------
A R f l t B € R £  Y  P A 8 S U A L
l l i i e ^  a! .por m a j o r ;  j w r .  J e
i m .
, , - : r , ,  S A N T A  M A R IA  N U M . i j ^-.tM A L A G A  ,.
Bat'tfria da o>oiaa, herramiantas aoeroSj obapas de aino^ latén. a ambles, bojalata,
hoimilleiíaf 'ClaTafeión̂  cementos ato. ato. u
M O V I E M j p r i
Leu» nueva el 14 flluí 
Sol, taie 6-44
13
Semana 46 —MartcS- 
Santos de hoy.-^Sdn J|8t^|{| 
Santos de maflana. San Serb, 
í̂üblleo pqra hoy -E n  «I Sl?gr 
másans La fluperanía. 
jmMiWPw™*- m -iiitm iiB a g ii
N O T I C I A
Wt '
x' íV *■ ' *■ 'a
's
Pümut($f
Un conservador y tres liberalftsr -.
Cinc® conservadores. -
. . .
Tres conservadores y un lib^r^í *  
V illauueva  
Un conservador y cuafroUibe'ral^. | 
: : : : : • : Viñuela t
Cinco cpqservadores.
-ale !' ' f  __




o qu") 6Ht¡'3 diss S0  escribo en '
un i >ve 1 iitwrftto, bio-  ̂ -■ '
igifiíí.̂  ixU'iisrt a« g-H.ni osfuiictuigí., E.̂
l-n
D u a n t e  e s t e  m e s  a  to d o
•ngv-.a .!íl h  ̂ a üíí qua Be pabúquo y
u X enmpen oo d<̂  e id, cu- t̂eado pi.'!*
M; irlcípiíí o i 'í Dipucaoión, se repaiíta 
en las Eücuelaa. .
Nn he <ií> s >r má t-xtexiso. Mía oaupu-' 
ido o 93 y mi ja  '¡fic íjo  ca i-janoio mo 
i r-' i :-¡i ju?y,;í' t'{rí.s3 iL'ícIaíivAB s, la 
i '-9 qu- 1  r- tu. ericisrsa. Bíoójála ?
 ̂ <óejr!ffii'í>> joven y fórmaso sin perder 
días una Junta organizadora, en la que : 
p.» li n fi jrurai- reoresfntaoionss do la . 
P f* s , J a laa cerporaaiones y de Fos 
c/j"uU.r<.
O >.0 1 », Ore Dista ds la provineia ha. j 
F' í£ii d b:-T hfiCAr público este re- - ’ii 
o j > (x'!apA,-R!!Uia el resuitado, aua- 
q<;' Rí.' gr,ud.-.s 8«ní;ranz.^S.
B ' f’ fina V. V C! m- - U ro,
NA RO í?O T  ó. Z n . s » . í V  AE
IV '’í’-.'. ....  3 l-Ljt» y 'pT«yt||£0«g
n.X'pu.T'ü6!,’-’. ¡f'íj.'- s-romodsiítocojifur- 
s ■ a C'UuT.f.i so higa para honrí r̂ el
n¿.-:í:b.?s ya j
0 i
G U A R Í  O T
f t WÁr■■i C1CCIW6 lau 2
marcM ;en el ^  p ’queliaíe qué|tfd^
PI^BáSntide ÜBejérüi, eseapeslva, per difieilbs 4*4 se»,- en’ relejas de 'dt Cepsiña, en cualquier c®ntienda>
réÍ t̂ieienes/«^Rtiáefro4y ereaifrafies.
«is* * V 'irt~ y:r.—rr̂
' ioletnas olt eontinua.mfnte a no po 
'Yos’ésplÉfelíes?̂  etA'lskili'etilafiííid a 1o 
W 'hi" foífMia;̂ qmí;‘ 
mhí/StM pátfís  ̂aú^ ei' la shya, caresé̂ ^̂ J 
' ‘íiíoiiáe^iiofnbtesidíí tifaiíia «h lo6‘ djŝ - 
tinros ramos que la rntéĝ -an, de arflst^^
H^d©'Í9g6^ef68^T4E ;̂i
;í, .\I^s,que ahrigfjn.'iap'-errépea 
. suríla ’Gî eeî ciaí habían.slej^pies en iof 




w«o XIUU1..4 OI ñ , H 1 P^andq ,un, españolee elevada alcur-
íusue ae Rodiíguez .Rubí,- r hJÍI* T***'*̂ ^̂   ̂ - ni  ̂necesita e^harse'eh áasnds de cpal-
____________  - .. f*l> «“ 7 .  ‘™b*l™<l»con braí».;„,l«cla, ’ qúf«i aswcialW¿dwia¿M¿ípr»cianao,
i  a '» ” “V “— aairttb descasa jsé 
s ví̂ íí i 1  Conserva para orEuiío de'nuestra* ná
la f̂ cUetiela l̂é^moa .ék̂  noli -
i^r^sules E m e r ic a n G S
ox. ...a.üviiiu CU aniversario 
de ü í.cubrímie’iito, ayer tarde se te-
uf =; r .‘(í Ft/á f-6 iííáies americanos f>7ta ericanos < Z n ?. Bu la última sosión quei
H V h" Directiva 4©1 Gírenlo.R:ípuUica,no, áeg- | dáá reUtivara la' t̂ñarcha áéi. marqués
c ' .1  deapneho ,ordinario, abordó | dftX o duque do 2. pari visiíar^ doc-
E L  O A l ^ D A D O
á l m a c e n e s  d e  Fei-r>elfei«í¿k^'el p o r  m a y o r  y  mes&op
JULIO  GOUX
C alle Ja a h  G óm ez G ard a  (an tes E specería) y  M archante 
; Th©i-||io«
En éí?iiegociado correspondietíj^
Sobiern© civil se recibieron aŷ t̂ íi e accidentes del trabajo si 
“ obreros siguientes; .
' í José Osuna Serrano, Miguel Qui 
Moreno,l^ernand" García Viva, ‘ 
bkfrán Mellado, José. V1|íal®|)0 
Rafael Oodoy Morales, Nicolâ l̂
*»&•«
■fí> V-
s s s s ^ s s  ^ d & s s s s S ‘:̂ '- - ^ S i
O R A R  F á B p i p j i  .
P.B ---------------- -
Tuques
Moréné Ramírez, Francisco Ruiz ritbni!l|,i 
I Antonio Florido Campos, Francisca!S|irr 
I ches Pérez, earm?n : Perea Montafté$jd||é 
i Fernáhdéz Díac y Juan Ruiz Fernándiz.^
I ■ . V i  Tr-..? _  i "
'" 'En' el vapor fcOrreo 4®̂ ^̂  W  
llegaron ayer los iiguientei 
Dén Maniiel Rojas, don-Kamon< 
don Pedro Payarés, don Kamaa Mir#
a  J G Y E R I A  Y  P L A T E R I A
Piase id Ía OonatitRoión, néza. 1. Marqués de la f e i r -  ? !“ • V . ’ -
■t¿ ■ Nó es Mrdtisé r'eeo^ al extranjero. Esta Gasa, aquí en M&laga, eoRstrnye en platí  ̂ ^  , ¡¡cítarJa.
■y - Be, ero áe 18 qnilates y plata, toda oíase de joyas, desde la as&s seneilla bhfta lado ’|^ | - - ? ;
W i “ Cirios Cenillo, d«n José Estruáe, don, 
' n'uel García, don Antonio Nayelei,í 
' Sebastián Áljones y don Ricardo Soler,
feeoiéa mis esmerada y exquisita. ¿ ¿ »
l í t t i i r p r a d f l r  s f f % T B g e l a R r  eIegtoteswiuraSKeBiî perseaaemte'B<peBÍei6md les úrabajes qnf báoq̂  * ^
Esta dasa efrece, TeBt̂ j$>e|Fa$Ŝ * í**‘*
JCt siempre el Licor del Polo, 
de efectos tan excelentes.
puedtm; enaefiar los dientes, 
a todo él que les ofenda.
J o y a p f a  é »  H I I R I L L O  h a p m a a M  y  .. C ‘ >
d . I .  ,  I .  -  P l . . .  d . I .  , í |
^  — — . . M A L A Q A  — — VT̂ I determina laieyí  ̂  ̂ I,- : . -
f En el Ayuntamiento de Monda, él ga-j 
• drón de cédulas personales para 191T. 1
....... ■ Rn.el de Bnnadalid, el presupuesto.
- ......, . - , _  ' « T I* ! >«Aíií P'  f  - culaín'dustrial párá efafiO préximo.
« 4 1  - ' G a r r a i q - ' y  C o m p a n m - . i . ¡ . ^ H Í « r . % i r r r s ^ ‘ ; ; i r . r  “
-  ̂ ■ m w ik  w ji  D ü ~  -
C  Abbnosy primeras: materiás.-^Snperfosíato de eal 18(80 para la préxit4<v étdaábrai 
E»v'»oa:ta¡rinllá'd6 -‘riq'neaa. '̂■ ; ,..
.qei»ééf!Ío'on.,ipá|ae^^ Qallt» da Ciiapteleay. ..num>. .29
dirigís*^» a la Dirjscal'óas
Ik Ik H  é  M ® y  f i - i e - B
En ef de Ojén,el repartimiento de la cqi* 
"a tribjicién territorial por el concejfto de urr| 
? baria> para el - áíb’ vinideío. 111 |
■, €   ̂ t ., So:oneu«ntra vacante la plaze de médjeei 
s  titular ^e Manilra, dotada con el hM*r« 
anual de ‘LOGO pesetas y otroa cmolu:rt.fni 
i tos. . ■■, , -,r. \J .. j?,
j I f  I \>Seconccde éÍ plazeí de un mes para 
* gir las instancias y documentos al alcílM 
* r m a r í5 « ,b i b '
htiÁ6i-\ se dió lectura a una pátrL5íica.| 
c í i de ios marinos indianos, que pr®-1 
y«CL.!Fs esivi- r pabeUonee de. madera,
T 'a '^ R áíiiíí  ̂ cuantp ¡d®' blie^p^eiiél^rra
n* yió Con .agrado el .proyecto det|, _  . * ¡, <lArk»0Ka. Li-JloxaTCS-ya de quemo» acQrdemtó
' • . * que aquí pddemi)ís
mente con el extránjetoj sí Ufe Es-
ocupaiía de ia insía)ación*^d^l c«m-
t -mento de loís marinos, proyeeto que I  moyc% t  "®“ ®  ̂ arHsUfg iíu6tee8?«»l«4« de ,r«
DO íkne otro objeto que proteger la 1 ^^*^****P ^“í'heift̂ m© y\* :S. Pll?“í5̂ Ack \r\4» O M . A ___ 'tb— . — * • *V . j ,  cuna de los marinos Pinzones,
gx’.íU.Ta de un mundo...
ll’ranpiaea Burgos Díaz.




•liofnbf eiinWéíbai; e^tédfdílíí 
aquí tóbfén" loá téfieñiób . ,,
i S É l M 4 ¿ ^ « í S í ^ i v L i s ;
qu- ■s-0 j7.V¡r.r,V' una '^sión
Sí ; .ov ’ .̂r vohcumx’a y .enolW
c-flórgioHmeat©íCí>u-
.cí. .Uí vM?.,íiuei.a dí-.í alc&iie, que bao©''' 
íiv'.R sííT. tií-S tni-ses no paga A los Eaâ B-̂
Uoh ia aaignacióu que les. eorrespOjide® ’ 'JáfeiS'B!#e3íi%a-Oírcufif^^á 
pDr c&sa-habitadóa, abono que <^be ffiráDiMenté
l-^Lda-et^h'íDf̂ íKí: roa arreglo p Ja  ley;.y ©n P íra-'f üíenitíWa'WS^pWrCfciO' ha realizado pegos do atos^ieneB 
flir-Fiblea o vqmatarias, dosatendieado 
tgirs obíígKtorla que eoloca g esps mj&gs- 
tn s en tan oritica y difí&il sltaación.
Ea to lo Ayantamionto que 89 preeie  ̂
de ruiie, ísc debo dar preferente a te a -■ a la 
cíOü ! ]&B ca’á'otloass do da' enseñanaa 
t úhifea, no bó’o por ser Iipgal, .gino tam-
b án í\t'f ,n Etna m1b ó  p,)s: ío qn© ©lío repr? senta pará eli 
Dií'r- y el adebnto social. ’ó
A nosotros, eorao oiadAdanoî , nos' 
Oíiufca rubor cada ver que los mieslres- 
SD quejan de este abandoao y nos'düele. 
tener que censurar a las aatoiidádés 
por estas deficiencias; así pues, ^'ara 
evitaciéfl d© estas justas cen^urás, «spe 
ramos que el alcalde eolvoato cuánto 
ante?! ©«a obligación, abonando'- á'los 
maestrea lo que se les adeu'da' por el 
concepto a que estas iinoas so refisí-n.
' . - V’.; Sí í-Ŝ Ŝ tV'T' y :-y-¿ Ü e iifeS ;
Fí D MaldaáoiiAufuiióip y Q0 ^ 1 >llí|ko9 .-
j.?xl O.ó í,.10í:;í '.vv..t&.:í0 ui'; " •
m*'
cl(Íad'4e.m î9Eycm2Ei0j  ̂ í.zí .-nü  ̂
Al qu6íé«tCíiE§Ofibeílepredf«é5 leúwr" 
a la ê^ îMá<^bLlláísl|e*d A i  -’
^ f ó h ^ W lí l í - ^ B W W t t a ^ f e f e ía ;
■[)ád|el|hté:«ldLf 
T l9.pl|<!!.'FVAíBVfW!f<f 
.ae^ cljt sb itvm<se! M .ífiM tm u  
aiuardaihaá sm el
i»p
I seudiRn a postrase de hlnóJéV^^^I
También T S i S é W ,  - a í n a -
§P¿Í^OSíf§l?? îielí>e-- 
naí> haciénttOso lo sigaiento rj^oauáo
irciónr-iv/;-!? ¿.r ;.;.
EPrvafihaiaiai^I llamaMptuarlo 
de Ja Ciencia, y  cuandó elíVjépQrleaf e»- 
cuehaba de teblda del doctopl/íllsfítjr-
i. ísst' Rafftijl Manlí É̂TiiBfi
C o n c e j i l e s  e l e c t o s
e n  la  F r o v l n e l a
_  . S g arv fih o
Tres conservadores y dos indepéu- 
dientes. ' * '
A lhaurin él Grande 
Dos conservadores y tres libera’íes.
■ , , Almargen-
Nueve conservadores.
Álmogia'^
Seis conservadores y dos demécra- f
\P9k
». \AíáónWíJSMn4SA;Oordegó- 6 íf  ̂
Íoe^é-Boíloñio Rivaaó . . Sv
•doctOf-R. rPI | 1-- A jlfn e fo ia
«T^bién füefOB objeto  ̂dea-figifidis J ,   ̂ v
valabanjá8;do»-.tt»b8íü85q«e "apcalíiFa 
oafiol dfe^tg náo
íp a p iio -4 .g | ^ ^ M ^ g ¿
raat ádteiste< lariiiff*jiít«r 
4)i®gíretrtjíib U íoiíKqn.; va.-’  ̂ i '-íví | 
tinbafeveeilittprfilerémheii i|n
íháít#ep|gíle*í¿i íí-íí*̂ 3 uoi (h¿n
Pa»%as«lnlc»^^dot(^V4fiai;'^ 
no, han desfitadé EifÜirnftfS*%ue sé eo|- 
'^idérábati inbutía^íi^y db «fila Isáller^ 
5de8puésa«ni perfáítói^táián 'de?̂  ̂safu l.̂  
 ̂A sffotnó M«igonp8íse edhi plid@By>s|-
'■'KáM-'-lSaíKbrl^^^^ _
* Migq«V Bino Ruiz. . . é  
»  ̂íEulogJo:Mérixtó*Eor«nao; 10 4
. 'iGiást6.bal T)í82: Romaico; ;I1. ) »
' SI  ̂Aaíonió .'Gtárcfa iCuHHé, ^ 5 *’i ;2ó '  .vóv ~3í
..ííT pM̂ . . ‘ ,,r. . éOPtaS.
¿OtiVA Bi4m« s© íiémitió,-itaeáiáúts gí-^ 
fó;-W>sa'dbatíiío;‘  ̂ '
, el .mtiqjinid páfa pró««j1|i|r 
de fendlda^ádp ĵ^aGion |!
in.la filító<midfi.^ar iUfbano
íg?i¿dP>,4Me^ftpile8 operaciones d e j  c,-
la «Trepanación» y «Tfaque<^pmias,*  ̂ ^
topiye^Q íidii.x0^^ í
Extensa pplecclóa de retratos Ap 1Q8 
I.O i'éad ^ érá^ qÜ é ■ figiíirari' d is ta s
prueba jn& élocrfen^ deljacieitoofeto-
pidPv'-'C’!.»'.',,.,, :■
; 3:<)d^,¡¿ii; expiésf--
vas y cariñosas aedlbátórlas. ' 5 
. Si;copio espqpialistá, jel ^npmhjé ^
VjlIár Xffbáñd ha íraspMfstó 'l  ̂ púpjbre
gún decimos a) prineipio, enfigiédi^|r 
itod«Mo»T«legi)OS vparar4o8 'dedueTa I t
ena]tecJmienJa‘de~fluien,^inei cec
Í^Sjí’T
m m am m m m m m
UJiA A©!.8«40JÓÍI
ras calle de Siete sRevueUas, nraüceneiBdo
de la fama, .ppind iACfiíor pr(̂ e,sional 
tiene hechos trabajos iñuy noiables pá>'’ 
tĵ EtĴ adoresrdê jsu cpngtanie á a iia°̂
.ciíemeiA#. v..4'd  ̂ D-- - -.1'-. ^
",gn„el ^Cqífferésó de^Hj^leacque ¿re 
sioidp por' el difaiitQ dóctórBtjarano,gg-J-1-i.-í V'_------ i-,'-----«--1 - ■ . . . .
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, CQÍ(!-.aM|iAjf9<^t4iP»
SEEVIOI0 A DOMIGIHO
A i M é .  f l o d r i a i i e ?
, ,  , ,  , . ' __ _________  ceWbró ¿ace vários años en e! teatró j f t  ™ira«as
h cT A losatna  | d& pre^¡^io;,áppenáo ésta exacíorpaes | de Cervantes, presentó una imeresantí- lid  j. , ■ i'/i,, ■.. ¡^
. ■ A , '  ̂ ■ tío ha súMd* niugtiníF l rberopria.’ obre <La ’ rfcsplr-íctó;r’-'i J  sPspOSiíS. Cosáe ds Agranda ífl 12
lecisiete conservadores. | mii. !n« : -.v.>
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,[ t i l l ó l e  E a r e l l i  y  € . ’
'  P p im , S , MAORID
JI(ITO $S.l£N f J{.kSÚfiES, BÓMBAÍ
B IB L ie T E C A  P U B L I0 A
5Í- m  LAf-.: -V
B ^ m m á m  m m m é m ^ m
EWÍ8«í 4«. m̂ óM-cción «14 l ' f ]* 
Mercéé,- ¿itá' á íw  parientes del áíiclaáo 
Mígael Romero Montaftez, para ofrecerles 
^l^jmcdi«fte|leréclusí^n.^ii^^ ’
‘ El déi distrito de Santo Domingo,;» Dií- 
gó Medina, para la práctica de cierta dilK 
gencia sumaria!.
El da Alora,a Vicente earmona Morena, 
para cpie se constituya en prisión. ; i 
Él de jCórdoba,a Miguel García Sán#«| 
pg!;a. r̂ea(ponder a los .cargos que.;S#yé 
haceii...: ..
H délJRueño de Santa María, á jdi^uil| 
Laque RipSíl, para prestar décláradéC 
Ei dé Sa» Roqiié,;a Encarha4ó|LRbdr|-
guez ílatflpos y Pédré Palvmol?|^T^nBu- 
aficacióti dasumario.
: El de Cádiz, a Antonio Ali»l||li;!̂ ue- 
rrero; para notifícación d.é un autî |iÉ̂ t3
.Sí, encuentra vacanie la plai| di 
tereaie deLjuzgado de prim4a>1n^Beiaj 
' ■de'Yél#Málaga.'
'.Se concede él plazo dé utfm tóf^Pé*; 
Tder éoíiéifarla. ^
■.,.■• - I ' 'ít't':?Dj'f!g'í'.í Ó 'T
Los Ayuntamientos de Rlofdrd05jy:|B®*
. nahavís han aprobado la terifa 4fl If» 
Jáculos q̂ue han de ser gray*d®s Cft||.v|ré|‘ 
Jríós extraórdinaríós, para cubrjr 
tteri^-isupueá  ̂ V-v;. :v ■' ^
La Adminiiríraciótl de C ontnbu^í^ 
esta provincia ha publicado la^etw^h Qé, 
lééM’niuStfiáles dédaradPs 
pueblos de Vélcz-Málag;a, fldmliladeéa í  
El Burgo. - --'I .cf̂ 3h ^
:w— ■ V-K‘'h‘í ':Í‘D
Lo que *oda debe M itr antes 
trimoñto. • ... ; :rí'vu7-fí<a?w :1
Hermoso libro de 3QG págihalli;}eptt?Ért*i 
bados, se les enviará por eorré^iÍBÍ!l?‘* 
do, mandando 3 pésetas ■ en. ,ée}lqs^ î r̂®: 
postaí.^Antonio Oaixía,
4*̂ Íd. . , , .... ;-.,^C Ül^-
É)qad de admini^rar' A cé^^,̂ ^||^^ 
de bacalao,.que Ibs enfermas ;y 
ábsórveii sifempfé cpn Vcpügnati^^^v 
lés fatiga pbrqiie nó lo uigié"renyl<él ,̂!| 
Jadío por el VINO DE (flRARDy'^t%|
: encuentra enJodas las: buenaŝ ; 
agradable al paiadar, más jctjvo, J|p^p^^ 
jormación. dé los-huepqs j^ flo f J ^ a  df, 
(lírecimijcnto. ’dclicaíjo, estimulajy 
’acti'vâ iá fágqcílpsis. Et mejor;' 
las CÓiíválecénciás, etí la éperhíp,^^|;w; 
bercülosiá, en los reunlatisnioii;' j^lsisfW 
Marca. A. OIRARD. Parte. - ' ’%
Los seis
Del sorteo' dé Navidad si' j 
rir en la afortunada administrará! 
terías de don Aní©ni©;R0d¡rígué£ríí 
ros núm. 8, Madrid, (Adminjg í̂ 
mero 30), que répr|te a p*̂ Pv|î |áĵ  ̂
y billetes cómptefeá. .
■ y  . : f . y  - .■'i
¿subir el precio? ¿Yariar Cajit 
el dilema ert qué por él alza 
ra's materias'sé'éhcuehtran leé
La Perfumería Floralia no Ki ^̂ 
y fiel a su principio, elabdra igual 
rablejabón Flores de* CarnpfT,^
,tiendo con el público el'sacrrfi,cjR(| 
el precio en modestas prapórrf r
Desde 1.® de Marzo vénde áia 
la pastilla grande y peseta  ̂0 3̂5, 
pequeña. L'aé déipás creaciones 
Campo no áufréír por ahora 'altl 
su precio;
 ̂ ^-qe.míreqldlQS honores de-pna
I. ■ .10" V : ,.í; ¡ t:-:? ” ;■ ■.Ív-ií-í ’a ' . W .
: , ■ .S,©- ,é?©?VS.prSIO;»v 
lŜ  ©a¿®\i*-tKe8*fc -̂faííde y - : bcurueá .usuao’i út -üua’y<dos>̂
I esta Administración,iníormaráijf^
\  1 •
(SERVICIO ESPECIAL) 
T é iíu in ié  á é
Vélez- Málaga. — tos repubJiüAnGs 
triunfan en Arenas, por gran mayoría 
de votes, dejíífido fuera a todóa los mo- 
mvqúlco».—El Corresponsat.
Bilbao.—En ol eoíegie de Visir, Ale­
gre ocurrió una eoHáión entre ios so- 
ciaíístás y sus contrarios, resuííshdo 
trt'8 heridos.
En Baracaído, ;eri e! cologio de Saa 
ViCÉRíC, sa prodajeríui s-írios desérde- 
nes, áasíéiídose V irios disparos contra 
un tuaestro de ios Altos Hirnó^, que 
resulté ileso.
En camhio, un transeúnte fué herido
d« gravedad'.
E« íondica t %Uén huho excitación,
Oobarnador del Bine© de E'ípaftSi 
don Tirso Radrígálazi.
Pisca! del Tribunal Supremo, don 
Alvaro Landeira.
Fiscal dd Tribunal de Cuestas, so­
flor Pérez OHva.
Subsecretario de la Prisldeacia, dpfl 
José Rosado.
Idem de insírueción, Azorin.
Idem de ©obernación, don Enrioue 
Picó.
Idsm de Qsaela y Justicia, don Bal- 
domero Argeî te. ,
Idem de Hacienda, Osrnica.
Director de los R.^gistros, señor Ra- 
veníós.
. Idetn.de .PrUionQS, don Eduardo Or-
té g a 'Q ^ s e ^ ''......  - -  -tv-' -v-v.
í d urna en uno d© los eo-
rorr-riendoss
leg'O’.
y i£ .e-lg a  f o r z o s a  ’
S îviiia.—CéK motivo de ta falta de 
fluid-í eféCtrícó ge han visto ób?igad»8 
alahuefga'foribsa eoo '©breroa de la 
fábrica de Lísscn, en s« mayoría mu je- 
res. ■ ‘
fistae fie dMgíe^n A Ja  fébrlga 
mantones,pretendiend© que el persenai 
de aquellos tállerts la Seeundase.
tos obraros, ge aeggron y entroncas 
se pitomóVié un formidaiblb éacáadalo  ̂ í 
ílendo apedreado el edifido. I
Después marcharon las revoltosas a ? 
la pirotécnica raiIitar,con el mismo pr«- I 
pósito, per© fuerass de la guardia Civil 
'y de infantería les salieron al piaso, di- » 
Solviendo los grupos.
'Ona comisiéa de hitelguUtas visitó' 
al gobernador, eicual efrecíé gestíóirar 
de la Compañía sevillana de eíectíici- , 
dí*d la sotución del cor:ífl!,;to.
B e c B a r  a c i d i c e s  d a  O a i a b é
B irceioaa. Son mu;y comentadas las 
deeiaraciones hechas î ór el diputado 
fPgiqâ UH ta, 88ñor^ffih6,c«n «rasión , 
def raltiíi clec*,tjraK j
En su "¿jscsijrso int©|e- j.
rabie qae fe! t\̂  éícia de los dereChos 
Ilrfdividusíes estuviese eu manos de po- i 
Uticos inútiief,y que quizás una vez he- | 
chas las nuevas Cortes haya úñ choque 
entre el rey y el Pariaménto.
E! feyr—fcfladió—tiene todo el poder; 
en la constitución española y si se colo­
ca contra el Parlamento, éste no man 
dará, pero s« podr̂ á imponer por madlo 
del voto que le otorga el paefeiO.
Los liberales deraocráítj^os' han de 
triunfar, y si no lís deJáa.proeiain|ir, ha­
brá revolución.
Si precisa ta revolución se hará; si nó 
puede ser en ia calle, se hná  frente al
Idem del Timbre, señor Ródenas.
Idem del Tesoro, don Felipe Car- 
dicl.
Idem dé Aduanas, señor Ferrer y Vi­
dal.
ld<̂ m áe Contribuciones, don Rî món 
Baeza.
Idem dd Correos y Telégrafos, sefior 
duque de Bivona.
Idem de Administración local, don 
José LM ó.
Idem de Primara Enseñanza, sefio  ̂
Klvas Mateos.
" Director de Sallas Arte*, señor Ben- 
lliure.
Inspector general de enseñanza, sé^ 
ñor Barón de Vslascóv ^
Director geséral dé O^ras púbHeas, 
don Luis Barcali.
Idem de Agticaltura, señor marqués 
de Camps. .
Idem de Comercio, don Vicente Cán- 
tó.;Fíguerfla,.- ■
C,í?qti5fírio de Pósitos, f^ñor Apari­
cio Ruiz.
Idem d« S’ guíós  ̂ sefior Beaitea de 
Lugo.
podido ser mas esc,cíente, a pesar deí 
vientí#,que dlficuifó alguno de l®s ejsr- 
©l«Í©S. /■
P s f e s c u t a c l é n  |Í3
Conel «ere80»l*Vt^® costumbre pré- 
sentó sus credcnciÁlea al r»y,;el: ni^vo 
ministro del Brasi!.
A! acto asistieren;;«! seflor ^péroía 
Prieto, com« 5  ministro de Esíadói el i A:
, traductor de émbajídefes, rende
I Pie de Cencha y alguiios palajtinos.So pronunciaron log disclrgos de 
I fúb ica, htoiéndose fervientes votos 
f por que la me jorámfstad una a  las na* 
i cienes española y brasileña.
I  é l n s v e ^ s á r í o
í Todos los periódicos dedican sénti- 
I dofl artículos recordando al ilustre polí- 
I tico don j©sé Canalejas, con tnotiv©
I del 5.® aniversario de su muerte, enalt3- 
ciendó su memoria.
I Algunos haern sotar que hoy más que nunca lo echa de menos su par­tido. '
J,a viuda recibió niultiínd de cartas y 
tarjetas, renoVándale el pésame.
El, mjnistrp de Fomjnto ,di|p_a los 
périóÉsías 4 tt0  en él asunto nie lós 
transportes trabaja a todas horas.
MSifeetó que procurará e n e a e l  
I tráScó de la remolacha, giri que naya
Ba ambos, las oparadoués slgueiL y. 
en ellas, el avance Inglés hacia Jeti»a-‘ 
lén eíf;él |Uimo.
Italia, el periódico «II Co«!ef« della Se- ( tendidas oleftas de pí z per Alo-
ta» d’eéiuéská con cifras ■qué loá ibip  ̂ j mania a Francia.
ríos Centratéi dispóneh en'elJretíte Há- *
. M rilifdósé ala locha en el
dé dMoS frentes, dice ei parte ltaii|ó: | fuerzas t«rc©-q)fi!gai‘aa, cuyos efectivos
sDesdél^^Stelvio al valle f  ugana|há 
sido pfóhtáíhente rechazado un afa|ui , 
enemigq contra nuestras posldo|e8 | 
avanzadas del yaUs dé Ledro, a pefar f 
idé haber sídb ;ja de una fuerte
'pié¿íoraeióm4w i
Eiv íá zonalnro^^ñbsa entre el valle 
deipíavu, han tómoo'lugar acciones Jo- 
cales." ^ i  f  ̂'
En el Broncón fué detenido el empu- 
je'emftfílgrrn tOretrZagó. .
_  .Una de nuestras retaguardias, que 
q ü V d i ^ á T s l f a h í f ó  péfo^á' viva 
fuerza, a travé<3 del país.^cupado por el 
enemigo.
En la llanura, desde Iq estaeiéa de 
Sugana hasta el mat, nhestras retaguér- 
, dias, que se libraron dé laípresióu ene
no ée conocen exactamente.
Lo© nuevos jafee
. El girtefal Armando Díaz, nusvo jefe 
del IZiado Mayor, tiene 56 aiíos d̂e 
edad/nació én Nápolés, hízó su carrera. 
' én 'él Cuerpo de Estado Mayor.
Antes de estallar la guerra desempe­
ñaba las fuiíCionés de secretario de Bs-̂
miga combatiendor: hhnf pasado a lâ
daí J parte diario ¿ J a  Áyencía R«uteB
derecha d®l Ho, y hany vofedo Inmedia* 
tamentaJos puenteA '■ I 
Éntre jos detalles del irepliegue de 
)áé fher^ás itaM̂^̂  Hay eme hacer re* 
saltar íá heióMMMAá^ae los moatef 
Pesta y San'Simeone, qiírdífFS liasta 
el día 7 del actúa!.
Enia colfliíentía del Misrii»nó y el' 
Livenza se ha librado un reñidísimo 
combate, siendo derrotados los alema- 
ne§, que sufrieron gran'des.pérdidi .̂
En le que a la Palestina se relime, el
Héfidb en la wmp^ñá dé Libia» 
^condecorádo con ;ia cru  ̂de pficî I de la 
brdén.mlHíaf dvSaboy»4 ; ; .
En es?a guerra fué
úna división de infantería deí w5®® 
ejército y’ se; distinguió especiáíidéníe 
en el Carsb, durante las^qperaeiqnf  ̂dé 
AgbstóláíUníp.
* El tenhnrté'geí^afí 'iPedro^BadogliOr 
^aeió ep la 4 iroyincia de.Atejandria y 
'^ddJlenéinás oé áñoá! -
Pertenfeéió J)rimoto hl arma dé Arti- 
lléfía y luégo al Estado Méyor.
Tres veeéAfué ascendido por «érítos 
dé guéffa.
A peéar de su edad, es considerado 
Coma uno dé los ñiejbreá comandantes 
de grandeá'unidades.
El teniente general Oaetano Olardlni ̂  
tíehe ,63 anóir y es también nativo do 
Alejákdiria.
Tomó parte en su juventud en las
Í2; a t e s
rr>n
facíiídades a Jo i agricúltlhes'^qúe más  ̂
ne é̂íiten>dfe. 6j!áS^ #
También Impulsaré el tfáfleo raaríti- ( 
nib, pues creo que los bureo* no . deben ' 
navegar poiv Im «GaeMa», ílinO ppr él I 
mar. I
Me ocupo coa gran atención ta re- J
|o . ^  solver la cuestión 4erJ®8 transportes ?
Idem de AbastecimiétFo?, seflor | Sévlíla, pé8^íst3|Ja9 dmcultades |
FrfktcbCRqdríguez.'iií , \|';4üeAé'prlísehíán' pHK^ftáééísío-pócíaJ
El sefior í,vía terr«sVe,»he TpanSád̂ ŷ piíinso lie- J
hay no habrá Cbhééjé;* p^ér^í primero C; vaf a la práctica útiiízár él puetto del  ̂
que se efecíás s M  MrMiéí^oies, ,y, V para Jas  necesidades de i
que esá jáx^é;.píe0á,úggr^nni^^ u^weandaluza. , .
páraaáménté con los etnoajídores de i M«ñJná cohíereneiaíé Con oí Comité I 
Francia y Austria Hungría. | consorcio carbánefci, paré eíehder i
" -  ' K  ̂ ¿ -  '̂ í.V w;ính:. rt iWhnw *h Jía  »dluie*e ¿lar- i fesuuaao generar ae las comeroncias
L é t é r i i S t  H a o l ú l í ü l  l U I S L í L r c l L ^  .l«d o  « l ere*«- ! t o N ^  »rte,Jo|
EneU<.rtea «riflca<iohoy;hm,^ido| cft. q íra á p h r im o , m.dida. c»nve- 4 í® , en
í nkntes para conjurar el conflicto.
I ' H lrtio d é ira B *
3
.quela eabalieria inglesa y la iodigena, 
que qqmbate en Asia Menor, ha empu­
jado a ÍÓS turcos hacia Beit Hanoáoum 
L>eisné|d, por una parte y ha l̂a el 
noroeste, por otra, después de d^rota-s 
dos eii las'proximidades de Tee Hería,: 
apo'défáiídSse de numerosas amájraiia- 
doras y gran cantidad do cartaeho*J 
34 caflones y 900 obuses de calibré 77.1 _
 ̂ Eíi oci^^ente no hay más que p ñ o -; , ES |,ehqdqr dgí réinô
neos y ataques parciales fraacetós qn | / ;*:/
AiSácia. SI r'rtmUÍAn áá 1a« 1
f ! «• ®f
vé, eft ia  ápgnttra de taCámafa lesrA’ 
mañana las detílaraciones fe8p8|to al* 
reshltado |iúeral de las eonfereiíelas
do después de la aeción deA^assala.
En Libia ftié jefe dé Estado Mayor a; 
las órdepex del geneial Caneya.
 ̂ ..Fgéaiieendído a coronel poi; méritos 
éspeoíálés y Juego a genc^al por méritos 
de ¿perra. ^
Ocupó también la cartera de Guerra 
eiPeí iñini'̂ stétio 'Éoseni', hasta el día 95 
dM iaei^Fáéádoi,
premiados los..r!úmeroS;#igúÍPntesL,̂  ̂
Núms. i Premios í . Poblaciones
Kl siksSituto ero Holfforlsli
Ha sido nombrado ylcacanciliér del
Él pleito de la reforraa eortsUíuelonal 
no se podrá resírivfer sin dar 8árifef?:.c- 
cibues a Cataluña y de.más co ectivida- 
dea 8p! ñolas que' sisíitén ei deseo de 
regirse a sV misma».
Mientras que a nosotros no se nos re- 
ítonozcat el derecho de regirnos 'por 
nosohos misme-si España êaíatá Óen-í j 
diente de una puerta Civil. '
' Queraéofi poberha noo^in tenér que 
, dírciifjitaa ha'dléjde si Ío;hácémpsbien?;
0 y proíurarefebs q«é alHfgar la 
Uqüidsdón cit la guerra europea, no teo’ 
gamfíS pleito alguno en el interior,ni en 
el orden constitucionat.
Iffiitié ira a s
•Barcolona.—Hoy han fallecido dos 
de los individuos qué fu.eron 'heridos 
j.ayer cpî  motivo déla» éíecíioné^
Oíros dos de Ips.heridos eoníinúan 
en estado grave. :
El gobernador lamenta los sucesos 
<ccurrido8 ayer, a pesar de Jas precau- 
. piones que aJopJó. ‘ ■
E l e s e o ^ n e s  a f ia e id a n l^ i ia s
Bilbao.-r^HiSy sé hsn reanudado las
1 elecciones en aiguíias secciones que 
fueron anuladas »yer, advirtiéndose 





















^ é  ha dicho qué «l dúqlie d® Aimó-. ---------  ------------  .
dovar del Válle no pueda ser proctafae-^| iiÓPérió¿ en sasritútión dé Helfferích,. 






Ŝĝ vill* , 
.MALA.0A 
' Vált ¿éla 
Madrid '
I Madrid eats mismo
assgara qnq,| ,̂l«; ptoicerá el Oo- 
I biérco dvlLds Bá| é̂lqna, .
I ' ü é m é n t u á & 9
I Eii ^CcmgrbBo so^a comentado mu- 
I cho algu'hQSjUflos sitos cargos que han; 
r&ido provisto*.
I £ n  i a  f^resisBossisid l.
I I Esta J,arde. repibib el «|ñqr flíarcia 
I lPl"féíó at embajador de AuríVíjí, confé* 
i  Jééciab'dó éótli él extén*ámeite
Por consígüiéntíe, lá farinheiSíi -del 
Gabinete Hertüng- Paysr - Friédbergr 
céiistíttíye un acóatecimiento, ̂ -porque'' 
es la primera vez que en« Áléiaifial** exís-  ̂
íe un .Gobierno paríamentario, , 
^ReSúhiiéndb lá ó^éh«m'''^énéfa!, dice? 
la «Gaceta de Francfori:
«Bl GobÍefno' ’̂;p|iflamettífrlo esjitf  
h e c h o / " ^
.Xa irnportáncla ,d%iá, d|eislón^aábp- 
tadá ayer ts dé tal manéra ¿rándí*, |[ue 
5^ *d|fieult̂ es?1qiÉB ?pHcd#a surgir pa
recen pequeñas, / ,,
El progreso ‘ Tcálizado en la yidn
Por la presideñcla deéfüaroh tambiéSi
I numerosos dipútá'á0 é,eritro§1 1 oéFfaReo __ ___ _______  ___
. . _  TBodrfgurz y otros do los que han sido I cnngtitueionaVon l̂u' q̂tte nado ŝe^podrá
' I nombradosí-ptra, ocupar (altos. Ca|g«s, I eambiáf jamáÍí%éñSTI(ni^ his-
lEI Mnlstfo de la Gobernación dijo a ? a dar las gráCiiS á̂l mirquér ...............
los reporíers que calecía de los datos -  de AthucenmSj por sus nombramientos
definitivos4?l resultado de las e ln o » | l« « Í á a ^
n©4 muniéipáies. . .. , :  ' í  En los Círeufós coiídeos sé há' «b*
La aensactón general, e l « - . g ñ e  «líftleW
dones se háa deslizado con una tran
quUldiid ¡
acbstiimbrádos, á pesar de que en ai- 
í; cunos puútps Jos ánimos. ,80 háyan 
exácerbaao hasta regístrarsé algunas 
Víctimas. ' * ■ . / ,
Táfiibiéi nosdijp.el conde d®'*”éta-, 
.. mala Aúc babto réclbldó pumelrosas re-.
I eíámacíones sobre el partlcú^ar. Jas ,quc: 
serán atendidas Con estrléta lusticia.
éi Sóbieréo en las eleccioneSi 
-  ̂AlgünOé péfrédicOií díeen que ti aéto 
de aytr lo incapacita para seguir go- 
^bernáhdo ton él debido'ptésfigio.
F ¿B ^ fia i« 'iW á # 8  ' ' i,
 ̂ : Duráate todo o! día de; hoy hicon- 
t!ttU»do ti envió dé teiégramás y tele- 
■ j§héhféV á ios jeiémíintós obreroé- qüs 
éé éhcuhhtrftn próéúé en CaTtogéna, fe- 
Heitándoíoa' por sú triunfo éni lé él^e-
X :»  8 Í n i i Í « t f S r
terminó el. séñor Bahai^qnde dicieé- ___
do qii« en Ins prióximas eleqoloncs prb-1. 1̂ 5 ,̂ 
éurará por todos les medios: a . su m-j I ;
«anco que el dinero no ĵueguo Lel paífel 0Mrib ÜcfiVbmU séflalá In éiftSe-
tan impqrtaiite quo ha
hasta’ hoy._  ̂ _ - - f  ¿¿iilrlSó^syét, afegáháó qu© Jo l vbtpsi
 ̂ •; j que se emitieron en favor del ’Cómitó
, , B! mlsistro ds Haéténda nos
Frente a las escüéSás de Uí'azuraitia i lQs.nombr&míéhtoAdéJos | y j »qtíP
sonaron once di>tparps,de arma ái f >e- I nica y Farrer p#ra los cargos de sup-.:, g,eiyaÍfSJ^o.p.ú§de.n JuneÍ9 Mr;.m:i«»J^8 r
‘ ■ ' “ ' "os. secretarlo de Hadeiida y ‘Dlrectjir |j|í-r,î rW[.5tmey;̂ 2no ®on«ed^
5 f* ■ . jr... ..Ai*. -.r- í'S-ÁKÍo.rrt.r. *1 .íwJííttVr.,.’
tórlca, que no queremps turbar pér 
pequeños defeetos 'Ib’qne éê  há deci­
dido.. ■ ■
Alemania tiene aú,primer niinistéri© 
de coalición * parísmentaria, sobre la 
qué descahsá.y está cOnstitúlderpor lás 
izdhlprdááí Iris libéWés,Jpáraalw y 
tos séciábst^déitiów^  ̂ el céptro.
‘ Lá máydr gíírañtiá ifesídé.qn 
^bréminnto de vlcécanciUer a favor de 
von4F*Xér,cáp¿ticJó;tt̂ ^̂ ^̂  por su
¡calidad deii^mbre^e ̂ coüfíaiiaa de to­




Lé direcdón de-Seguridad ha (^dé-í 
nado la c isu ra  ^e ajgnnos hófélé’s rie­
go, resu-tando Juan Puchi:, d?. 20 feflus,
ihetido Je. un balazo en un brázo. y •! f neral de Aduanas, respéclíváinenwji Igjjúédé’oíórga;»‘«l Ghbtorúô ^̂  " Xtí^üfeeái/li^iPoiéWó
âfindiendo, que i o s c a r g o s  t  Jbá piguardia oivll José Jiménez, dé dos ba­
lazos, también en un brazo y en la 
niauO(.
Sé dice que ios égfésores pertenecen 
a tos jóvenes bárbaros.
La policía pr̂ acUcó varias,dékncio- 
jne».
En Í03 demás colegios también se 
promovieron broncas y se iepurtieron 
sendes bofetadas.
48,(^fúÓo,^íraáq?,;cúi^^^
.CerHotort. ■ : ,  ̂ : \ .
«cEi GiornaléidJ^xHa», .'el CAComeye- 
dJtalia», la «Idea Nazionale» y otros 
> periódicos pfdeníenéi îciso medidas cdn' 
tfá Jéis áferftéhéS’áún IreSMéñtes^n Italia
miuistftTio se provearin 
dos del’mUiga. '' '
Respecto a eleceioncff, dijo»!; «^nbr 
Ventosa que- e! resulthflb de éstas ñu 
sido una prueba pajpab’íe dé - jue p  
han .concluido ins procedímkntpi 
de !a vieja poHtícs, y  raáa que nada J© | 
demuestra—añráró—eí hechí> de qpe
;en Barcelona ei cuerp© eie«t6ral caU 
Ríppi'cío a! distrito déla Via, rján  ha dado cincoimil vo ô» a los
se dice i3 ípe.parderán los re^ubíicafios. i gionalistos, restando tres mi! a sús con- |




.««te í.-‘•■■í* i:xr tiíí9,  «u csiu cl/
i í £ '  W S M  Í C #  ráprueba !a’ entrada de los rígions»,li5m*
dó»]A^í>n8«lASupramopoUtlcomiiitir 
1̂5̂  PlilfB j^lll t tendrá por primera misión la de desba- 
ri> m’JCíTto ! ratar po»" toJos ios medios de que dis-
aiúsga a Iíáli3,iy 
I ■ i  se'dSbérá óéí^ár de ios otfps frc'ntés*y 
69 74̂  74 62‘|éxárainar con la visión r^lr qlara él 
20 3U| gjjja ruad, pof ei qué la,Entente ,;
IS K  Í4Lfré dé. rtctóio .én todos jos campos*
 ̂̂ 5 75 95.50 I . . «La Idea 2íáizlór«a'e» dice: Estámos*: 
.S'7 35 I  al firt ,éa el buen camino. ; ,;
0ij9,ú0 | ; rEi.iimiíé Centrilitok^^aiiadomiilítár’
4 7 7 479.0o | tsríí.̂  íque^irehrae.; .
M«í3()U} l2-ri .̂5s.
Iión 9i.actual Gabinete..
En nuestra yiriín diaria .,&! ..p̂ resijáen- 
te dei Consejo, nos dijo el mí̂ rquós {'e 
Alhucemas:
H? aJsíido a la pr&seaíación de ere- 
.depciaiea del hut vo ministro dei Bra­
sil.
Y esto señores es lo único que tengo 
quedscir.
Lo que puedo ofrepérJeS én eí>mp«n- 
ssdón de las pocas noticias que les fa- | 
cliiío, es !a lista de los nombramientos | 
de altos cargos firmados por e» rey. i
A¡Jio c! señor Garda Pristo* i
entx;e;.;ó fj'acióa de ios sgroda- I
do- ouyo d5t*5.!ífe ea d
1 i;sJO'c.iiir' Uci ó'.j.,.í uc '.SiCáUr/,
rnn q-és de ¿junta Matia de Perídes.
Sí̂ r-4:y,eái,u,yo -«¿.íí'tajaíds sniSiicaái-I f  amento do.Éíírabanehel presoncianÁo 
I los ejercicios dé éxp'eíiénci&X dé Jiro y 
i  lanzátiiiehío dz granadas de nmnp. 
i ;A3Í8tier©n J  ;mí»Í3 Íio rle ¡* Guerfa, 
i .ei g/nersi V/ 41er y vérioi *getíerales 
I más.- ■■ ■ ■ ’  ̂ - ' * * ' •  ̂ ^
I La sección , de €xpen«n*láS realizó 
I ejercicios de fuego sobre .blancos de i 
i  eiipáe.'
Don Aripnso dirigió las prácticas de ‘ 
iai zaifiiento áe granádas de mano.
Los fioiáad«s deáioslráron gran en-
trenamienf©. : '
D̂ fepués ü-íf elevó un aeroplano, y las
Oh'pi.'dá: X




.»  .Ofdinaiáaar 
B. E.RÍo Piatá . .
^eSiiSfisciiési
Fi amortizáble del', hUévÓ *^.pré?ttr- 
corlzX^' hoy a 94,85,
L ^ ó  m utilados *
La Cp isí í̂t -ñ® l a súciédíidés de ‘ 
muíijá^ps a» i« guerra, .enviadas al 
SupreajOi elreQió la vújnizaeién 
tóenlos inválidos de g«eria  ̂ q»ei fué 
; aceptada, ápítíbándosi lá nonstituciófl- 
de la Legión dé mutilados. '
-Tféíotá -ofíclafés y áóldádoe mutila­




j BÍéiape^adbr Carina „ha.; publica lo 
ufiá ¿fden prohibiendo a iodo miembro 
del ejéfcitip q ^ája gn»M* batirse en 
riuejo p tomar parte en; elíq̂ * r 
Do ftm sto^daxn
; ¡io 'h ay 'o rio l»  Olí’ Ákstpla^
. Conocí; titule,; * Cu®®tiq êé d€paz», ha 
^uhUcada .,uh./.ár jículo «Fíe%4'®®‘* 
.tíajt» Jldendo entre
«L'á estancia de Czernin en BerUn da 
lugar a fumqües sin fundamento. I s ’ 
eompletamente inexacto preténdéf, eo- 
nioJo héfcen 'atgaUas ■pébohalf dades de 
Austria, que el'géblériíb áiiSífiaco va a 
ser modifléadqi poJétnos Asegurar que 
jes el mismo, fefn rnoditleaclóa algúna.»
: ;®o'P©l:i‘^ 0 i^ d o  ' /
:..P*(flOUda|a pac-
El soviet ha publicado una; sota di­
ciendo que e! Gobierno creado por la 
feVolweión del 7 del actual se pfópene 
comenzar inmediatamente los «pour? 
parler* €0 «’ 1 ® 8  alernaiés, para wim paz 
justa, democrática é inmediata sin ane­
xiones, éxpropJaciGnes pér la- violencia 
dé ''territófios éxtraftj'erosj sh* conquis- 
fas X* vP̂ á fúerii de ’nétíonípíHdádés ex­
tranjeras y sin óoútribucíóh’dW guerra.
" Tañíbférpidé el tóViéí a^todos los 
beligerantes qua acuerden unjnmedia- 
to ariméticib de tres meses, 'para em- 
pteude* T las preUmliiares.d»; Jasjiego-
eíá í̂qaca prcipa?. ■
- Oiih.oPU»h»«nS». !«o 
; ■ a; '4 fv:P5f»Vfl'tHOlO«®í'*®®
’ Be rümor'éá qtié Kéi^eofiki'^é^hchea- 
tra cerca de Petrogrado,' hahíéfed© ma- 
nifátAdo: Aue ^  Jérmináííión ; d|Lpsric- 
de A^ÓídéBéé es eifesUOa 4®
regimientos Éfeíes alfGohler-' 
úiOípfWutonai han ocupado Duirkolc-,
'•Seldi ' ’’T .
Los rebeldes sfe féJirán «li completo 
d esd en  Jhacia PetfOgMdo.
. • ‘ f  hm vfra 8 .rqédid ŝ, cpn-
.. ¡ Jé  ■ dice qué en Aloscpu ha Sipo rie- 
fróuda la fathesa guardíairpja. .
La guarnición tíe Moscon ha jurado- 
fldbüaadial-Qohleril© provvisíonaLí 
También sé dice que Rijdzieeke será 
«i encargado de fórmsr Gobierno.  ̂
En Moscou se escuent^á ya el gene- 
raí Korhiloff, que/há" lograd© evádirse
délAPrisi^c ’̂ . .......A ,v,v
Lá<iijuacióp>©» tádo.q! Ímpénp;> en 
q.ue • j ! 8 Í#|i»iéa' í̂2 iS, es
Madrid 13J917,, 
B an isiaet'io  y  dHS'Hííssf**® 
pgrís.—M. Páinlave ©b^ q̂uíó 
un banquete a Lioid Goorgo y ai 
tro de Instrneción iíaiíano.
El Presidente deí consejo francé.'j 
prenunció un diiéur.̂ © sflímando que 
la guerra tenía que ser impíac.ible ĥ -u - 
ta que se logre poner fuera de toda 
sesibilidad el que puedan remcid.r 
«Quellos qneia dísescaácnaioii.
ItaUa—añadió —sufre duras pruí’bis 
y se vengará en el porvenir. „ .
No olvidamos que en Agosto 1914 
la neutralidad bienhechora da
-mitié oponer al iava'iof la totaiii*i<i
«*-q, fuetzas; lutgo cuando 'OS 
■ié fítíeín.»- munieiones ret’OCeaie- 
ir«80sfaltP®<?«* iizsi. 
ron, Italia entró e» ... • «ncos-iíjg'<í;‘t;a
El socorro de ios n*.. del peU- 
ahora será igual a ia grandjzj»! .. - to-
gro, pues los aliario  ̂combaten 
dos, no por sus hogares solamente.
Pondremos todos nuestros recursos 
y toda? nuestras energías en vencaf. 
Formaremos wa solo frente, un- soio 
ejército y una sala nació».
Este es el programa de la futur». vic­
toria del comité de guerra interaltodo.̂  
Éstos rudos golpes so noi hacen de s­
fallecer, pues tenemos a las cuatro 
quintas partes dri mundo a nuestro fa­
vor, inmensos recursos matr-nalfts y 
económicos y otros incxpuguabics en 
defensa de la libertad. . ^
Invita a todos los'corazones imwi^ 
a que se levanten ante te graná .̂za nu
Ja labor que EÚn falta por cumpnr.
Lloig’Qeorge-promjnció unmlUaine
discurso coincidiendo con Painte /c en 
los principales puntos de su p̂ jrora 
cióny én la nec8sidad.de aunar 
los esfuerzos para rechazarlas pstr.^j
fias iiisldlasas que lanza ei «nemig» 
acerca de la paz.
: Dedicó un elocuente párrafo a *a 
actitud heróica de Italia.
El'mihistro italiano, emaclonadi'ii'n'»,, 
coritéSÍÓ. agrsdeeido y afí':mó que ei 
aíiha de ioS^pidados ítaüanos no des­
fallece y qu3  ecntluñan fesistíendo con 
la esperanza de qué .‘su abneg íCion iras- 
I  A días meioses oara lá .oaítlu.fá  éj í  p  
S iG iie s t r c i
Santander.— Frente a la ^Isya de 
Suances encalló un pailebot, h.abKndo 
moníañ'íse^ásalido varios pesqueros 
prestarle auxilio.
^ Í A ü RANT Y  TIBIADA Diü YI^OS
— BE —
eiPRIAMO
Ü3arin aan-oía l a . - í ® .
SfliTÍeie por ¿abiertos y a « íisía.
S o  conreneionar pí.ra oi servior» a domv 
^áq. BspeeiaUáad ea Vinos de ¡os Moriies de , 
dea Aiqianái'o Moreno, de Lucena.
4 I L E © ^ Í  AA A
S® niií|5s©Í̂ -*̂ 9
doran y platean toda clase 
metal. Prospectos gratis a quiari te solic . . 
Escobar Rivalla
Málaga.—Fernando Camino, S.
D ip u ta c ió n  P r a v l n e k l
Purs ayer estaba citadá te Dip r̂is- 
ción Píovinclal a fin de celebrar te ter­
cera sesión del periodo semesttAí.
por falta de número no pudo cCi£-
'■li ̂
brarse el acto.
Concurrieron ios diputados, ' ® 
León y Serralvo, Nónaa ds Castra, r i ­
vera Valentín, Pérez de ia Cruz, t nm- 
rChlila Domínguez, Pérez de Gozmás, 
Gómez Cotta, Ramos Rodríguez, An- 
drade Berrocal, García 
rrero Eguilar, Egea Egea, Hmoj©sa
Carvaial y García Guerrero. ■
Hí quíiad» tiiída ia s®»''*" P»'®,®' 
p ríx ir ju ev es. a las Ü8S <1. la tar.«.
E l i  l a  F i l á s * B s ® i í | s á
íoneíerto d«J <Já.'̂ rí:8ti0El segundo ------¿
K9paol%«P«4 «  t ó o  al 
la nocha ¿©i Sábsdo. ■».
E«tsba dédioe-ílo a Shnbert, -
ven V Borudio; ha compo»ieion«a ua 
mto/ghtimo^ XüÚ5iCf̂  fueron
daa de modo bi'Ükntio por
delOaarteta Español, qaa V-
oon todá fidelidad el do
los autores. ■ , ,
É« selecta ooncncrencia preauo coa 
nutridos y eatusiastfts aotea'*oB 
i«hrtr dra los noiíújle-* tó
»a ex-
c ucsiris-
'trogadp f  pa
ra eníbnces Síi pródiiciráñ éntre las tro- 
pas:de ambos bandos saogtiemos cho- 
;qu88. .'■■
Do Lof)f3i«&s
....   ̂ y. .
<Ff«w úítieO r'^P««íP 'íí
• . ' ■  ̂ " 1  |. .-a© crea UUfryKgt¡Bari£tevolverá a Pe
4 41^¿25/4L2j  I  - e I riiadó héfeheri^
bramíéótb 'dé jqs t̂ és . jete  ̂ Fochi;;^!!- 
8Ón V C« dafnia, elógiáado /éüs.teérit^.
Iguaímépte íodp.Sflj;« démáAipífte'h-^
,,eos ponén/de maniflf?8íO;lo3 méiitps de 
Cadorna, haciendo notar cómo ditJgló 
con éxito a las tropas por máa de.dps
gflos y medio,realizando i  qo«¿ e^e'iñígós-ál oéste <tc Leas. | Económica durante
supo poner niúy en altó aftíé la éstiír^- 
cióq itaii3»a,y a i losáltedqs..
Concluye diciépdp qqe naiiie.cpm© 
él podía dasempéflar el aJto cúrgó para 
qüe há sido elrgl-do.
gdbre la ofíMísiya 
Ante ateunss riiír -teftííjclonés de dte
m
quisítü labor d© tes no
é,afl . . .
Por acuerdo dfí esta Sociedad, Quéáĵ ;- 
■Bbkrte en''Secretaria, dosd:! 5 r 2 5 ; « :
Lacíuai,'de 8nce a trss? üo. ia ,íí>irio y:d^|
si-Ue a nueve de la noclic, lu 
graíuita 3 las clases de Aritmética mer-í 
laníií, Teneduría ‘ "  "  ^de übíos, Fraiicéi,?
OramáHe.í castefíñiia y
Hemos rechŝ z3d©, oon pérdidas, ata ;'f ĝ  dafáa de iioche feu el teca! de
esení8;teij^íi:
Ma|^^
. . V B».FÍS'2®Í»
áisss'*ía láe S-s«,is ®ipar*¿.<íiKis©s*¡»
P ■" oiiíiíoa i^.Ci;atraa buy ¿a  ̂  ̂ ^
c éñ ríe 'Oá Cíiii.oo,4" .BiiiíUres: «i ^
jía’isno y ia toipa^de Gí'za, • en |a ;pfé.n,siV4
f; viV r'naaf'*. .■■•-s':»vc2fs res’íaftia 
cateerzo del eaé- 
féc'hazidá cdhwá..
€rt todo él frente eontiniiamos cosso- 
lidándonofi en el -térréuo «Ofiqubtado.
-■  ̂  ̂. Raid
Sa dice que la esiációh de Brujas há 
sido easi destruida durpto ün raid 
f^feétüado por aparatos aíiados.
i ■ ''■ De<a*3S*.SGiIáíí'
I En to Cárnea, y conté'-tsndo a un-- 
I prég'uflía, Lói'i Bá.foui;- decís ó que c» 
\ Oablírno británico dísconoda jas pre-
Lo3  inscriptos deberán ser
de Quince sfios. _ ,
Málaga 24 d? Octubre de Í9VM 
Secretario Juan L. Peralla.
" i  L  P  B  f- é  L  m
7«';;CÍ6 ga M».áíiá.—-JPtiSyi'*. '.̂ e? 5Íol:ri¡.: 
ÉJí, «¿.¡r.'.íí íi*
; Í
P i ríi!» txknm
tÍ»ljEa!!!
. i i . r a p i l i . l l i l
52SÍ
Martes i  j  de í í c w Í 6 B ^ a ¿ |
Bn e! tren de las doce y 35 minutos marché 
a Maund, ei comerciante don Agustín Gómez 
Mareado.
A B ibao, e! nolable bajo de ópera don José 
Torres de Luna y su distinguida esposa.
A Palenda., el señor don Lorenzo García Bravo. . ■
A Córdoba, dpn Luis Redondo.
A Granada, don José Fernández del Rosal. 
Er, el tren del mediodía, la señora viuda 
m^quesa deGiifrior y su beiSa h:ja Ventura 
Granada, el rerutíEido médico don Pa- 
ŵo Lfízarrsgá, '
D : Archidofia. feí obispo de Málsga, don̂  
Alí>ui!ei González Garda ■ • ■
Di: Lojz, don Ricardo Torres Otero. 
ii.í) el ,orreo general.Hegerom de Madrid, 
la ‘.ora condesa de Btuahavís y su h io 
p( îí?fo, don R&íae) Berjmnea.
Drt Bfírceiona y Sevilla, nuestro estimado 
com.i-̂ fíe'ro én la orensa don Francisco Pérez 
y í? yr.'jájidcz de Quincoces y su disiiijgútda 
eŝ iosa, después Ue haber realizado su viaie 
de boda. ’ ,
t»tí Córdoba, don Federico Alcalá del 6 i- 
nio y sus beíles harmauas María- y R.-;mooa 
D i Mumioieja, las sañorltas Doloreaí v. 
Popa París Dáviia. ’ ’
T)o Süvi'D, doña Antbnfá Fírnáhdéi, viuda 
de Romero- ' ft
Da MontlHa. ei diputado provincial 
Antonio Rosado Sánchez Pasto^. 'i-** 
üp Aiameda, don Juan D 
De Puente Geni!, 4 
familia.
chistoso saiiiéte do l^smos Martin «La 
afición», alendo muy aplaudido* por la 
notable actuación.
Finalmente se puso en escena e! ¿ra- 
cfosísimo juguete cómico de Vital Aza, 
«Parada y fond?,*. La representación 
de esta bbfaioftuvoía cargo, é t  lm  
fídres Gómez Rabadán, Alcántaca,|sii 
riz y Torres de Navarra, que cumplie­
ron con acierto su eomefldo, vf ndo 
premiado su trabajo por ios aplausos 
de! selecto auditorio que Uenisiba el sa- 
ión .,
Los entreactos fueron amenizados 
por el reputado profesor señor Mena, 
que interpretó notablemente varias pie­
zas de su escogido repertorio,, entre 
ellas «La canción del soldado».
Los organizadores de ía fiesta, que 
resultó en extremo agradable, están rc- 
clbiepdp fnuchasfeUcitacioijeg a jag que 
más sincera.
«  nodeias, Ip8 soeios
€b«.tro benéfico,prosiguiendo 
5* ¡ ît?ni8ta'que sé han impuesto,pro­
yectan celebrar tin répartode pan a los 
pobres, dentro de niuy pocos días.
.a. .. i ■
Rosendo Garcíaf y-
el d gio ju<ír cIq Insiruíción del di t̂rúo
Djmmgo. don Manuel AguUara
,3''2£iéntrase enfermo, aunque no de cuidacA, el d -  ' . . . -J -
de S'tn 
Arressa
D.̂ stíániosle alivio inmediato, “ ^
■
Han marchado a Granada, niiastco estima­
do «fugo, don Farmín Yanguas y su distin 
guida . aoosa.
ctíuda caoltaj hao regresado don .ío- 
. - .«-.seno del Oasíilio y su bella bermanaElena,
Njsstro estimado am’go don Francisco 
U¡ro, jAre da talleres dalos Andaluces, está 
recibuoiQo muchas manifestaciones de pésa­
me cem tiío'dvo del f&jlecimie«tq de su distin- 
guidfí '-'sposa, a Jas.que puede uníf; la niies- 
viucerídnia ' :
Cámara de Coniercio
Tarifa eaj^ebial cÉa fru tos
.̂ a, Cámara de Comercio-avisa a Ies 
Intereeados, que en Ja «Gaceta» fecha 
9 coríicnt»; se pubilea la tarifa espe­
cia!, p. V. pata el transporte de ns/an- 
|38, Urnas, Uniones y uvas frescas por 
todas las fíneás de Norte, Msdrid̂ Zara- 
gfz» A seante, Andaluces y Sur de 
Espafia, -
Quienes deseen veda la hallarán en 
la secretaria de ía Cánfaira, dé 11 a 4 *09 
dias laborables.
p O M ;Í ^ @ i  accdspríos ios más 
prefíJoeji* todá forma
f - t í - f k .
'mñ
!íí
La CQleO-diófr Cnás completa 
ospBgiálo% goda una de
—«M05 ]
luces b’ancoí, de 50 s 75; W<*ni 
51 8 60; Idem «ifamates, de 55 e 8D; cMté3hK 
nos, de 8® a 180.
Bl mercado de Valencia ae Tnodiflrntt 
cotización Rnterior, efrcctende: e«r*pídor | 
da 50 a 70 pesetas I pelones, de 54 a S4; dé"” 
Castilla, de 108 a 1«8, *f gán clase -
ARROZ Vp
En el tíáftícurso de la pasada áin!inip «][ 
nercade de Valencia ha dado un alza de 5 *
6 pesetas por «i arroz de Banlloch en eásciii á 
ra y de 7 para el láborado; el bomba ptrma- 
néce sin variación, per© también con tenden- 
éÍ8 ''Las últimas cotizaciones son; c'n cáscara, 
Bnnlloch. de 45 a 48^pfsetas; bemb̂  de 48 » 
47; elebo*-0fjos aroofíquH Benlloch nuevo, 
número 00 a 63; bomba, números 1 al I, de 
75 a 83.
I^ S T O U ÍS O Ü Ó O
X ángel, i :::  T»rtij«i, 46: : :  Curan, 17
Por la Delegación Rsgia de Primera Bn- 
aoflanzase ha dirigido un oficie a la Aiealdía, 
aefialgnd® las condiciones en que han «fe con­
cederse Ucencias a las maestr as do sección.
Las escuelas creadas con fecha 23 dé Julio 
últimb, con carácter provisional, han. sido 
declaradas definitivas por reciente dispoíi- 
ción dei ministro.
Lío .venta .ei% ParfunjerWs y Drogue 
rías de España y América.
L A  H í e S E i ^ i i
AGUA V E G E T A L
A r r o y o  .
, , Es Infaíjb!® ó iriqfeítsivñ; no 
ch-5 la pieS ni la ropa.
4 0 ' A Ñ O S  D E  É X I T O
m ■üay'iU giP-'i! iP.gigiwiiigi
■ O T A S  Í E  l e i m i i l o a
El tiempo sigue s!n estabfildad en las cos­
tas del Mediterráneo.
Be ha presentado, en la Comandancia da 
Marina, en comisión, el contramaestre don 
Isidoro tóora.
Be ha ipserioto en esta Gotaandanoia para 
ingresar en el servicio .d̂  la Armada, Jojé 
Díaz Claros.
Audl/em&im
Ffocadeníe de Jackíonville (Estados línl- 
tios de Araérfcí:) ha llegado a Barcelona, el 
a!sí!ni.í,uldo j<)vgó,don Adolfo Alvarez ¿Triar- 
te, que reai’za viaje de prácticas en la cor- 
beta «A!fredp» de la importante Oasa navie­
ra hijos dñ J, Taya.
Damo.<? ía bienvenida y enhorabuena al 
aprocfsb'a marino, haciéndola extensiva a su 
padre, miest o querido compañero eu iapren- i 
sa, don Adolfo A. Ülmo.
Procedentes da Fíñana (Almería) se en­
cuentran en Málaga, realizando sa viaje de 
boda, el abogado granadino d,on Miguel Oa-
 ̂ sspsis'a doña Garraela«fiíií'go Almansa.
Acompañado de su distinguida señora llegó 
ayer a Mái8ga,.-en tren de las dos y quince, 
'̂lesíro quejido amigo don José M * Pérez 
X'rra, î x senador del reino y Director d* la 
bodedp.d Económica de Amigos del País de 
Gerana.
en Ja actua-
I.uaa un V! ja  por Andalucía, habiendo vísi-
âdo ya varias capiiaie.s de nuestra región, 
O:-ó bienvenido.
Ha mtircĥ ída a Atgeciras, la esposa de! 
» irr'. tarm de la Gámara de Oomerefo, don 
£<ítttq«.e Rivas B díráji, que va a ingresar en' 
un etnegio de G br<Síar a sus dos h jos ma-yeíi-'Sí / « iMB
En el viaje la Hcomoaña su hermano políti­
co, ei ifiteyveíjfor del Estado, don Alberto 
KiVíjs
; . Relii^ada díe aou «ao i4̂ n
I Ante la cala segunda compareció ayer cl 
I vecino de Colmenar Fraticicc# Sánchez 
i Marín, procesado cómo autor do un delito 
I de atentado.
I Este proetsado, el día 18 de Febrero de 
í 1016 cuestionó con el fuardajurado Miguel 
Castillo Villona, por haber éste sorprendi­
do ganado del procesado pastando en terre­
nos que custodiaba.
Como le recriminara |íor ello, el SáM- 
chea, cbn una faca,; le acometió, Jirándolc 
varios viajes, causándole destrozos éh la 
amerieana, dalo valorado eu 6'25 pesetas.
Por este hecho lé pedía el ministerio fis­
cal la penâ  de cuatro afios, dos meses y un 
día de prisión correccional y multa óe 251 
pesetasí ,
La defensa, encomendada áí letrado se­
ñor Jiménez Souvifói, sblieita la ábsolu- 
ción. "
Después ̂ dc practicada la prueba, el fis­
cal, señor Ovejero, retiró la acusación que 
provisionalmente sostuviera contra Fran­
cisco Sánchez
O tra l••ll^ndl«
También fué retirada la acusación que 
sostuviera él fiscal contra Adriana Cama- 
cho .Oliveros, que el 6 de Enero último, por 
riña que sostuvo con su vecina Matilde Rp- 
dríg'iez le causó lesiones, siendo por esto 
procesada. Interesaba para ella él Ministe­
rio fiscaL dos meses y un diá dé arresto 
rpayor.
• Practicada la prueba, fué retirada la 
acusación.
C om pañía anónim a españ ola d e S eguros M arítim os, de Transportes y  d e V alores. 
D om icilio socia l: C alle de Prlm , 5 .—M adrid ,—D irector G erente: D . A lberto M arsden.
 ̂ Ha sido pasaportado para Melflla,©! segm- 
do -condestable, alférez de fragata graduado, 
don Francisco Hiral Ies.
m sBSsm mssmmmm.
Esta Compañía tiene constituido eii la Caja Gen,eral de Depósitos^, para ga­
rantía de sus asegurados. en España, en valores del “Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza I4 ley.
HÚfc/fiá 0n MélBgag
Gai Ib  dtig Santa Mariai 21. - Tafóforo 328 
Gétégado! Dan Lualla Martin
í ^ ^ sa JíXBtíXLSxsxKrsx/jAXJéi a3cgm a3a3gtxm a3axggLTXT...TATXTj-xT O ÁVTj x T. yricraTit'». i . ri'«i i
jPyuntamíanta
M#eN««8elao6é» <l«i «rblii>lo He sapneo
Día 12 de Ncrvlerobre de 1917
Feaeas.
Ew0«oo« i Compañía Vinícola del Norte de España
Por promover, escándalo embriaga-« _  _ _ __ _ _  _ _  _ _  _  *
do, en Puerta Nueva, fué detenido Luis
Meredia Porras.
Se le osupó una pistola.
En el Muelle sostuvieron reyerta An­
tonio Alvarez Carretero y Manuel Jimé­
nez Gutiérrez, resultando ambos leve­
mente lesionados.
iiiierrero-M
Defendía el letrado seftor'Caraposj qua 
interesaba la absolución.
Ju ic io
Por m íyfc.'u a de Ja jiáta da abona- 
ú t 8 q u .é  anieayer puib icarao?», se han 
poai>̂ <) eoíiveiíCei: «u^stros ivctores, d© 1 
lT< CHíid-,;5!ad y.exiliad de pe^^  ̂ que ¡ 
8e hsn spyesuféjd ) a asegurarse sitios I 
dó orí-ferencia eu U corta temporada | 
quv M'u'irt y Fc.'fñando ofrecéñ a ios f 
bu: noH aficionados miaguefi;M, reser- I 
ván orim» tas víifi.4fc nhra«
BUSp«Rl|ld«.
El señalado para ante la sala primera por 
malversación, fué suspendido por enferme 
dad del procesado, quedando peadienje 
hasta nuevo alarde.
Fábrica de rótulos esmaltados
— DE —
M á R iA Ü O  IR ia G Y
Primera y ñalca en Andaluda 
fiflapffneae de la Vegai 14
(Antes Bolsa).—MALAGA
B I L B A  O —  M A R OeaSA rUODABA EM 1870
Ultiraamente eon al GIBAN FBBMIQ en 1a de Futrís en
Matadero. • • • 
Ideói del Palo . • 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinoe . 
Suburbanos . . . 
Poniente . • • • 
Churriana- . - . 
Oártama . - > .
.Buárez- . . . •
Moraíó* . • « •
Levante • »
Oapuchfnee t- = 
Ferrocarril . , .
ZdiharrUle. . . . 
Palo. . « . - ’
Aduana • . . • 























PretniAdA en vAriAS ezpoolflioaas 
^  y ZAragpXA ú« 1908.
,,«e*
p i r t  día arUs ob^ s 
a ’if» í5ú?t no son conocida» público 
madrileño.
íiipre fuí̂ Ton las representaciones 
de esííS Compañía verdaderas fiestas de
srTe paro, por la elección d'é' obras, la I 
concienzuda y arniónica iníefpfefaeiófi |
Ssftalaimlttiito'A p a ra  a l L u aaa
Seeeién primera 
No hay juicio. .
I Seeeién segunda
V  Estepona.-^ Disparo.-^ Prtcesádo, Ma 
* nuel Lucí*  y ©tré.—Defensor, señor García 
; Moreno;—Procurador, señor jitnénezV 
í Goimen ar.—Daño.—Procesado, Manuel
I Recio.—Defensor, señor Muñoz.-^Procu- 
? rador, teñer,.R. <©as.quero, , .
V - m . - i , I ■ , i6TaPróvlneíay.? miucu'O'^a, lujb.̂ a y artistiea pré-. I 
sentaoióa csseéfiica. Y  en ía  presente I En el sitio conocido por «Barránco del 
teraDora lsDrumcten serio más aue e n l  í**®**'.®**® término de Yufiquera se 
o r ; gí-aolas ai í civil al vecino de aque
-re,"q»e f Í u « n  .1  ^ y a la i "*  f Triviio Q.rda, el 2u,
n « d ; , A e í  rlp«t"ri'o '  * f  de p L ““  ' ' ' ' '
De ?3 simíuosidsd de la «mise en 
acec?» nada diremos, habiendo obras 
como «La amarilla» cuya iodu- 
cftsió mái de-tres mil duros.
D berúos, sí, recordar a los ólvída- 
QiZî z y perezoso*, que mañana a las 
Cace de la noche, quedará definitiva- 
meriíe cerrado el sboao.
Como le pareciese sospechoso fué inte- 
rrogaJe por la pareja, sacando en clare 
que los pinos habían'sido|huftados en vi 
sitio conocido por «Fuente del Hoyo», de 
aquella sierra.
;E1 «Frasquito» fué detenido, y la madre, 
UH hacha y el jumento, quedaron a dis 
posición del juzgado.
Velada teatral
Ea él atnpiio sa'ón de Actos de! Co- 
líp'í'j de io3 S 'níüs Arcáogele«, ce.e- 
r,)̂ -g el D .;nii->go por ia ríOchí,1a vela- 
L'-ario t.'atial que ei Centro de 
G ir< 3á esLibfecido en dicho Colegio, 
: .uí'i organizado.
p rrtfi íü?raria de la fiesta corrió a
En Benadalid ha sido detenido por la 
guardia civil de aquel puesto el vecino 
Francisco Vázquez Díaz, que se haíjaba re­
clamado por el Presidente de la Audieneia 
de esta capital.
íV ), .
> (Icíí aíucjuo don Francisco Berro 
v>U'= proní.ndó una efocuente diser-
EI vecino de Mollina, Juan Rodríguez 
Leíva, hurtófsiete eelemines de bellotas en 
la propiedad del de Antequcra,don Agus­
tín Vázquez.
Cnando las conducía por la carretera, 
pensando sin duda en él empleo que les iba 
a dar, s.e tropezó con la pareja de servicio
iació 1 p.obrf‘ ei tema «Fi I cortó el hilo de su peñíamlénto, de-
- e„ Í„d.|. .  i„tervi„ié„dol. .1 fruto
terminar de Hu I bado.dad», siendo objeto al
r« r.i-.05 ?-:p!sU50'.
La'i dís jnguf m  ;*í-ñ >fitas del Roy y 
Vcl<] y i señores Conejo y P.fia.?, in- 
terjií ciar a la peifvccióa el aplaudido 
enííetiíés «Ei porvenir dol niño» origi- 
riu! ds don Antonio Casero, tfibuíándo- 
se -.s una ovación clamorosa.
■' íS=? pu o seguídimeste en escena el 
predo'o iájogíMie !c& hermanos Quin- 
teu), «Ei t h quiiíi »̂. que ioíerpreuron 
n̂ ijy bií-n ta f̂iñoriía del Rey y el señor 
Confjt).
El '.síudiiiite don Jesuí lílárlz recité 
maKi-síí jfiisníe, el hermoso prólogo de 
i?i inm) tai comedís de don Jacinto Be- 
n’íVí» ¡;e, «Lf>s In 
sp aa Jí jtsi no.
la  ñeíim del R-y y jos stñoces 
T j íCí <i . NaVári-a., Alcántara e Istádz 




Ayer se estrenaron ios episodios 11 
y 12, últimos de la hermosa película 
«Ravengar».
Tiene esta grandiosa cinta una eon- 
clusión despoiiocida : en peiiculas de 
seriee; todo acaba perfectaraenítí, des­
cubriéndose las diversas inírigas quí̂  
nos tenían consternados.
El desenlace produce la mavor sa- 
titfeceión eu el espectador, saliendo ei 
público maravillado del espectáculo.
Fué tanta la concurrencia, que nu­
merosas personas no pudieron adquirir 
íocaíídades, por haberse agotado.
En d programa de hoy figurará-f 
otra noiablos dnta.s.
Noticias de la noche
Se ha dad© cumplimiente a la real ©rdan 
del Bínisterio de la Gobernación, que dis­
pone que a cuantas .sesiones celebren las 
juntas provinciales de ! ubsistencias asistan, 
en calidad de asesor-ea, les presidentes de 
las Cámaras de CoBicrci© e Industrias y 
Iqs de las Agrícolas, el ingeniero jefe del 
servicio agronómico de la provincia, el je­
fe de los trabajes estadísticos; un labrador 
designado por cl Consejo provincial de 
Agricultura /  Ganadería y Un representan­
te de la Cámara de la industria a que afec­
te la cuestión a debatir.
0 « S K e iite 8 ”} j ^
Recaudación obtenida en el di» 12 de Noviem­
bre eor ios conceptos siguientes;
Por Inhurnaclones 313 00 pesetas.
Por permanencias 70 50 pesetas.
Por exhumaciones, 00 00 pesetas. '
Por registro de panteones y nfebo» OO'OO. 
peaetas.l 
Total 392'50
R í o J n  t i l i i n e o s > » l l i A j c  « íS | i^ m ip s < i.» > C h a in p fiiN iia
De venia en loe prineipales Ultramarinoe i Hoteles, Fondae, BestAnrants y FasielerÍAS, 
Fijenee bien en esta MABOA BBQISTBADA pora no emr eonfímdidoB eon otras ni sor­
prendidos por las imitaeiones.
MffilHa LarlB, i Antonio VIoodo
ESTABLECIMIENTO ©E MATERIAL ELECTRICO
MALANA
La eaaa que xn&s barato vende todos los artíenlos eonoerniéntoB a la eleotríeidsd.—Para' ins- 
de Inz eléetrioa, tímbros, teléfonos, pararrayos y maquinaria en generé, aendid a estatalaeiones
oasa, eegaros de obtener nn 50 por 100 de benefioié.—-Bepétfaoión da instBlaoiones.
Onntco 4« awIsQRi A. Vlm«Si», M olln» Lai>!o, I.^SIISII,A8A
mEmmrmm mmt.
Juzgado de ¡a Alameda 
Nacimientos,- José Reyes Mombroy, Justo 
López Crespo y María López Larigue, 
Defunciones.—Juan Sánchez Antünez.
Juzgado de ta Merced 
Nacimientos. — Antonio Bravo Antúaez, 
Francisca Hernández Muñoz y Ana Gutiérrez 
Suárez.
Defundones.—Encarnación del Piso Me* 
jías, Dolores Salinas Llórente, José Sánchez 
Bentd y Antonio Marín Tasano.
Juzgado de Santo Domingo 
Naclmlentoss.—Manuel Antúnez Aguilera 
y Dofore-s Ramírez Hidalgo 
DefunciÓnéa.—Aracelio Santamaría Láve­
la, Angel Eugenio'Huercano Navajas y Anto­
nio Jiménez Rico.
wmmsamBnmmm
Hi aquí él resumen de los servicios 
prestados en la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, durante cl mes de Oc­
tubre de 1917:
Asistencias urgentes, 354; curados de 
primera intención,. 130; ídem de segunda 
¡L ,.2 ; consulta pública y clínica dental, 
1.632; asistidos en suj domicilios, 420; 
curaciones practicadas en la Casa de So­
corro, 970. Total 3.508.
caso contrario irá un funipienane, a costa 
de los,.ayuntamientos, a formalizarlos.
El juzgado de primera instancias del dis­
trito úe la Merced de esta capital, saca a 
pública subasta una casa situada en el nú­
mero 20 de la calle de la Cruz Verde de es­
ta capital, en 10,500 peáetas.
Es este gobierno civil se han recibido 
aetas de las juntas del Censo municipal 
de los ayuntamientos de Juzca, Estepona, 
Guaro, Fuengiaola, Coín Benalniádena, 
actas referentes a las elecciones á conce­
jales.
, Hemos recibido el número correspon­
diente a la semana pasada de la revista 
«Arte Popular/  ̂ que coiitkne artículos va­
rios, muy bonitos y fotografías df Paco 
Madrid y la estadística de las corridas que 
ha toreado durante la temporada que fina­
liza.
La «Gaceta» publica lá siguientes reales 
ordenes del mmisterio de la Guerra:
Una circular declarando que las fechas 
dentro de las cuales deberán presentarse 
ante los Consulados que no hagan opera­
ciones de quintas y sgenfcias honorarias 
dependientes de aquéllos los mozos resi 
dentes en cl extranjero para ser tallados y 
tecenocidos, sean las comprendidas entre 
el 1 de Enero y el 31 de Maye, ambos in 
elusíve, del año en que dichos mozos han 
do ser alistados y clasificados.
Otra aclarando la de 4 de Marzo de 
1915, en el sentido de que les reclutas que 
resulten inútiles o cortes de talla en el acto 
de la concentración o incorporación a 
Cuerpo,se los considere ál variarles de cla­
sificación en la propia situación y estado 
en que se encuentren los mozos de Sh 
reemplazo que hayan sido excluidos tem­
poralmente en la clasificación del mismo, 
quedando sujeto solamente a las revisiones 
reglamentarías qué falten a éstos.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha dirigido una eireular a les ayun­
tamientos de esta provincia, recordándoles 
el más exacto cumplimieuto de los precep­
tos contenidos en Ies artículos 261 y 316 
del Reglamento para la Administración y 
exacción del impuesto de censmuos.
Se advierte además en dicha circular que 
antes del día 10 de Diciembre próximo de­
ben remitir los repartimientos, pues en
La Comandancia de Carabineros de esta 
capitál anuncia un concurso entre propie­
tarios de casas de Fuengírela,a fin de arren­
dar dos con destino a casas cuarteles para 
alojamiento de las fuerzas de caballería e 
infantería de dicho Instituto, con destino 
en dicha población.
S« concede el plazo de veinte días para 
la presentación de proposiciones.
úm  Ü a i l i e n d a
Por difarantes conceptos Ingresaron aysr 
en asta Tesorería Hacienda, 60 396 86 
pesetas.
Muñoz BaOo, padres del cabo Roque, 27378 
pesetas.
Doña Estrella Rodríguez González, huér­
fana del prláser teniente den Carlos Rodrí­
guez Fernández, 470 pesetas.
Doña Pilar Ca.sas Fariña, viuda del coman­




Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 50-398 96 pesetas.
inrormaciin coneereisi
I S a p e a d o  U a p a a a a  







Ayer constituyó en la Tesorería de Hacían­
la ün depósito de 60 pesetas d* n Francisco 
Ru,z Barrera, por eí 10 por lOQ de la subasta 
de aprovechamiento de pastos de los mentes 
denomldados «Sierra Blánca» y «Nogueíes», 
de lo».prop!os dd pueblo de Marbelia.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para. 1018 lâ  matrículas de subsi­
dio Industrial, de fos pueblos de Benalaúria y 
Carratraca.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido »p*o- 
bada y adjudicada la subasta de aprovecha 
miento de pastos del monte der¡omínado «Sie­
rra Bermeja», de los propios del pueblo de 













s!dePor el ministerio de la Guerra han 
acordados los slgMbnntes retiros:
Don Gerardo Pérez Escribo, sargento de 
ía guardia civil 100 pesetas.
Don Alberto Pérez López, cómandsnta de 
Infantería, 267 50 pesetas.
Antonio Marcos Qómez, carabinero. 33 02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Oasais 
ijasiva» ha cfis cedido las siguientes pshslo-l'sftíSr ■ . . .
Den José Garda Archas y defta Pascuala |
BACIMALES
Imperial. . . . . . . .
Imperial bajo.........................
Royauz . . . . . . .
Royaux bajo . . . . . .
Guartas . . . . . . . .
Cuartas bajas. . . . . .
Quintas .
Quintas bajas. . . . : .
Mejor corriente alte. , . .
Mejor corriente baje. . . .
Lechos corriente.s . . .
©SANOS
Revises
Medio reviso. , . . .
Asead© . . . . , . .
Corrientes. . ? , , ,
Bscombre . , í , , . . . _
CENTüNO
La plaza de Valladeüd aumenta des reales 
y medio en el precio del centeno, ofreciéndo­
lo a 56 59 reales fanega.
Otras plazas mejoran también sus precios, 
cotizando: Banavente, 65 reales faiíega; 
Borji, a 68; Toro, a 52; Avila, a 54; Segovia 
® «*5 Psloncla, a 
56;'Rfoseco, a 54; Salamanca, 57 50; Zamo­
ra, 8 53.
GARBANZOS
Los proel©» de gíjrbanzo» en varia» pizzas 
castéllsnas son los slgulentiRs: Fuentesaúco: 
sup*-rt©res, a 45 pesefas fansg-:; reguíaresi a 
32 60; M<%dIsaeeH: superiores, a 45; regula­
res, a 49; ra»audo.», a 35; Peñaranda: suporlo- 
res, a 46; regularos a 37‘59; menudos a 30; 
Lerms: s*ipírtor«s. a 40; regularas, a 36; me­
nudos. a 20; Piedrafta, de 20 a 35, según cla­
ses y tamaña.
Barcelona comienza 8 recibir algunas par­
tidas ae garbanzo* andaluces: en osía plaza 
fos vent»» B©p f .4c>ks y lo* precios sosten! 
dos, cotizando, $&úco, a 120 pesetas; anda
ñ m E m m e » r :s
Gédeón, que desde haca dor años está se;^-%■) 
rade de su mujer, sabe que esta acaba de dir 
a luz un niño.
—iCSarambal —exclama eon filosofía—. Fa* 
rece que el cielo ha querido bsndecír nues­
tra separación.
•O *
In un ministerio. ,
—¿Ni señor Oalinez?
—Por este pasillo, la última puerta a mane- ĵ 
derecha.
—Yo no le canozoo. ¿Qué señas tiene?
—Lo conóoará usted muy fáeümenvO
Bl que vea usted que no está durmiendo y 
que trabaja, aquél es.
Bl Inquilino de un cuarto piso se arrala 
por te ventana al patio de la casa, y se ha«e_,. < 
una tortilla. ;
I La portera,, que acude al ruido, llama a su 
I marido:
g —iMirá. mira, Melltón, da lo que te h4 ser.j  ̂
I vido limpiar el patío asta mañana!
i  *** '■■
I ¿No ha noiadü usted—dijeron a un célsbra 
I escritor—que es imposible lograr qua un ImJ,
I bécli reconozca que lo e»?
I —Sí, señor; porque da«da ai momento en^
I que lo reconociese, dejaría de serlo.
«9M m
— ©K— - ■
£* m u ñ m  .  8 E S L 0 G É
(FurmMéntiea suooser de H. de Prolongo] 
^Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Medieamentos quicaUamente paros. -E»p«; 
ouüidadss oaeianales y extranjeras.
Servioio espooial da «nríeB a provineias 




Compañía' cómico dramática dirigida 
los sf ñ̂ores Arcal y Barranco 
Punción para hoy: V W
A ias 8: «El espía» .
A la» 10 y Íi2: «Pastor y Borrego».
Butaca confentradv, 100 pías Grada. 0’|§} 
CINE PASOÜALÍNT 
E! mejor de Málaga. -Alameda de w j 
«aes, (junto al Eam o de España).—Hoyil 
clon cot tínua de 5 a 12 de la noche. Granó 
sstrenoe. Loa Domlrigos y días festivos j 
Círtn rootímíg de 2 de Ja tarde s 12 de I»
che
Butaca, 0‘30 céntimo 
genera! O'íft
-Génaral, OÍS-"’’
/
